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S U M A R I O 
Oobiarno d«l Estado 
DtentO'Ley. — Disponiendo queden 
lometidas a revisión todas las pen» 
tiones extraordinarias concedidas a 
Tirtud de disposiciones legislativas 
promulgadas con anterioridad al 1 8 
de julio de 1936. 
Decreto número 285. —Declarando ca-
ducados los derechos y prerrogati-
Tas de todas las personas adscritas 
• ios extii^uidos Tribunal de Ga-
rantías y Congreso de los Diputa-
dos 
Decreto número 286.—Disponiendo el 
cese en el cargo de [Gobernador del 
Banco de España, D . Luis Nicolau 
D'Olwer. 
Decreto número .267'.—Idem Idem en 
la Del^adón del Gobierno cerca 
de la Compañía Arrendataria del 
Monopolio de Petróleos, D . Hono-
rato de Castro Bonel. 
Decreto número 268.—Idem Ídem en 
el de Consejero, en representación 
del Estado, del Banco de España, 
D. Enrique Rodríguez Mata, don 
Agustín Viñuales Pardo y D. Anto-
nio Flores de Lemus. 
Decreto número 269 -Idem Ídem los 
Consejeros, en representación del 
Estado, en la Compañía Arrendata-
ria del Monopolio de Petróleos, que 
«c citan. 
Presidencia de la Junta Técnica 
del Estado 
Crden.-Prorrogando en seis meses 
IOS plazos para cancelación de prés-
tamos con garantía prendaria de 
tngo. 
'J"'®"-—Disponiendo pase a dísempe-
nar interinamente la Jefatura de la 
Sección provincial de Estadística de 
.Burgosp. Andrés Cenlán Moreno, 
orden.-Declarando cesante al Auxi-
de Jurados Mixtos, D . Antonio 
bandoval Presa. 
Ídem al Jefe de la Ofi-
cina de Colocación de Cáceres, don 
Manuel-Vlcente Alonso Castrilio. 
Gobierno General 
^'''«"•rSeflalando los precios topes' 
S S L ' i V ! " ^ ' ciMes de Stttlt 
N mmclenui, 
Secretaría de Guerra 
AJaatedaras pvoTldoaalaa 
Orden.—Nombrando Ajustadores pro-
visionales RÍD. Valentín Qil Pérsx 
y otros. 
Aaocniaa 
Orden.—Confiere el empleo inmedia-
to a los Brigadas de Artillería que 
figuran en la rélaclón que acompaña. 
Orden.—Ascendiendo al empleo de 
Capitán de Infantería, al Teniente 
retirado D. Diego Ramírez Moreno. 
Orden.—Idem Ídem al Teniente de Ar-
tillería D. Mariano Tortosa Sobe-
jano. 
Orden.—Idem a los Brigadas de In-
fantería comprendidos en la relación 
que comienza con D. Angel Fernán-
dez Garci-Martín y termina en don 
Manuel Martínez Carneiro. 
Orden.—Idem a ¡os cabos de Ingenie-
ros Jesús Servían Velasco y Fran-
cisco Sánciiez Torres. 
Aalnillaolonea 
Orden.—Confirmando la asimilación 
de Alférez Médico al Médico civil 
D . Alejandro Novo González. 
Orden.—Concediendo asimilación de 
Farmacéuticos terceros a los Far-
macéuticos civiles que figuran en la 
relación que comienza con D. Ricar-
do Compairé Fernández y termina 
en D. José Vicente García Antón. 
Deolnraelda de aptUad 
Orden.—Declarando apto para el as-
censo, cuando por antigüedad le 
corresponda, al personal del Cuer-
po de Carabineros que se expresa: 
Doatlnoa 
Orden.—Rectificando las Ordenes de 
25 de abril, publicadas en los cBo-
letines Oficiales» números 190 y 191, 
. sobre destinos de Jefes y Oficiales 
del Arma de Ingenieros, en el sen-
tido de ser Batallón de Zapadores 
numero 7 y no Regimiento de Inge-
nieros del 7.° Cuerpo de Ejército. 
Orden.—Queda sin efecto el destino 
del Teniente de Intendencia don 
Francisco Salas Vacas, 
Orden, — Destinando al Servicio de 
Recuperación de Material a los Al--
féreces de Artillería D. Francisco 
Tocón Fares, D. Miguel Pardo Sán-
ches y D Jos< Fontsneil Psgés 
Orden.—Idsm • los Cuerpos i|ue t i 
citan a los Alféreces provisionales 
de Infantería que figuran en la si-
guiente relación, que comienza con 
D . Jesús González Moreno y ter-
mina con D. Martín Gallego Roselló. 
Orden.—Idem al Servido de Automo-
vilismo al Teniente iionorario de 
Ingenieros D. Alvaro Fúster Fabra. 
Kmpleoa boaorinoo*. 
Orden.—Nombrando Capitán honora-
rio del Arma de Ingenieros a don 
Ramón Arguelles Alvarez. 
Síabllltaelonea 
Orden.r-Habilitando para ejercer el 
empleo superior inmediato al Co- • 
mandante de Ingenieros, retirado, 
D . Julián Azofra Herrería y al Ca-
pitán de la misma Arma D. Antonio 
González Medina. 
Orden.—Idem para ejercer el empleo 
de Comandante al Capitán de Arti-
llería D Alfonso Sanz Gómez. 
Orden.—Idem ídem de Capitán a los 
Tenientes Médicos de la Escala de 
Complemento, D . Ricardo Navarro 
Rojas, D Jorge Bandrés Chacón y 
D. Joaquín Merino Ezquerro. -
Orden. - Idem idem de Capitán al Te-
niente de Carabineros D. Francisco 
Cantos Estrada. 
medalla Militar 
Crden.—Incluyendo entre los Cuer-
pos y Unidades a los ^ e se conce-
día la Medalla Militar Colectiva en 
la Orden de 24 de abril, a las 2.' y 
3.* Baterías del Regimiento de Ar-
tillería Ligera número 14. 
Odolalldnd de Oompleinente 
Asctntot 
Orden.—Ascendiendo al empléo inme-
diato al Alférez de Complemento 
de Artillería D Angel Sanz Aran-
guez. 
Orden. — Idem idem al Alférez de 
Complemento de Iiigenierós D. Ma 
nuel Gil de Santibáñez y Baselga, 
Orden. Idem idem al Brigada don 
José María de lu Puente Gofli. 
Orden. - Idem Idem al Brignda de In-
funtería D. Eduardo Padilla Man-
zano. 
rroeeaadoa 
Orden.—Pasa a situación de «Proce-
sado» el Comandante da Caribine-
res D. Pedre Vidal Abafca, 
1-' 
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Ordon.—ldem Idem el Teniente de la 
Ouardin civil D. Juan Díaz Alvarado 
Orden,—Idem Ídem loé BHgaduo (^ e 
laa distintas Arma» y Cuerpos que 
ce citan. 
Orden.—Idem ídem los Sargentoa de 
Sanidad Militar D . Federico Pine-
da Diirdn y D . Femando Massa* 
net Fons. 
Orden-—Idem Id. Sargento de Trans-
misiones D i Antonio Montes Diaz. 
Mnlntofce « Mltnnelrfn d» »etlTl<lBd 
Orden. — Concediendo reingreso en 
sltuacldn activa a lo» Jefes y Oficia» 
lea de las distintas Armas y Cuer> 
pos que se mencionan. 
Anuncios Oficiales 
Comité de Monédn Extran)era.~Cam" m 
blo8 de compra de monedas. 
Administración de Justicia 
Edictos y requisitorias. 
60BIERN0 DEL ESTADO 
DECRETO-LEY 
La abusiva concesión por el 
Parlamento, sobre todo en los 
últimos años, do las denomina-
das pensiones éxlraordlnariaa, 
obliga a una «overa revisión de 
las mismas, ron el fin de evitar 
que en el actual régimen preva-
lezcan disposiciones iegisiativa» 
que en i~a mayoría de los casos 
estuvieron inspiradas tan solo 
en el favoritismo, en vez de des-
cansar en el reconocimiento no-
torio de servicios eminentes 
prestados al país. 
No son, por tanto, considera-
ciones de orden económico las 
determinantes de este Decreto-
Ley, ya que con su publicación 
se pretende, fundamentalmente, 
que no subsistan determinadas 
normas que han significado en 
no pocas ocasiones una conce-
sión graciosa a enemigos des-
tacados del Movimiento Na-
cional. 
Por análoga razón y teniendo 
en cuenta que se trata de pen-
siones otorgadas por mera ibe-
ralidad del Estado, no es dable 
admitir que cuando los benefi-
ciarios sean personas distintas 
de ¡as que prestaron los supues-
tos servicios recompensados y 
tengan una significación contra-
ria a la que representa la actual 
situación, continúen percibiendo 
sus haberes, toda vez que ello 
supondría dispensar al enemigo 
un trato Indiscutible de favor. 
Er< consideración a lo ex-
puesto, 
D I S P O N G O : 
Artículo primero. Quedan so-
metidas a revisión todas las pen-
siones extraordinarias o de gra-
cia concey;tl(iai a virtud de úl9r 
pósiclórt legislativa que hoya 
sido promulgada con anterior> 
dad al .dieciocho de julio de mil 
novecientos treinta y seis. 
Articulo segundo. Las Dele-
gaciones de Hacienda de la zona 
iberada remitirán a la Comisión 
de Hacienda de la Junta Técnica 
del Estado, en el plazo máximo 
de veinte días, contado» dbsdo 
el siguiente a la publicación de 
este Decreto-Ley en el BOMÍTIN 
OFICIAL, una relación de las pen-
siones a que se contrae el ar-
tículo anterior que sean satisfe-
chas por aquellas dependencias, 
con ndicación de su importe, 
nombres y apellidos de los bene-
ficiarios y fecha de la Ley de 
concesión. A ese documento 
habrá de acompañar el informe 
que, con vista de los anteceden-
tes que conceptúe necesarios, 
emitirán dichas Delegaciones, 
acerca de si concurre en cada 
caso alguno de los dos motivos 
especificados en el artículo cuar-
to del presente Decreto-Ley. 
El computo del término seña-
lado en el párrafo anterior ten-
drá lugar, tratándose de las pro-
vincias que en lo sucesivo se 
vayan ocupando, a partir del 
día en que para cada una se or-
dene por la Presidencia de la 
Junta Técnica. 
Artículo tercero. La Comi-
sión de Hacienda, una vez reci-
bidos los datos que le faciliten 
los organismos provinciales, de-
terminará cuáles son a su Juicio 
las pensiones que deben quedar 
subsistentes, y cuáles han de 
anularse, formulando at efecto 
la oportuna propuesta a la Pre-
sidencia de la Junta Técnica, 
que resolverá con carácter In-
apelable. 
Artículo cuarto. Las resolu-
ciones anulatorias se basarán en 
cualquiera de estos dos funda-
mentos: primero, la significación 
del causante, contraria a lasesen* 
da» del Movimiento Nacional; 
y, jiegundo, la concurrencia de 
esa característica—aunque fuese 
sin despliegue de activ dad—en 
los actuales beneficiarios de les 
• pensiones; en cuyo supuesto, la 
nulidad alcanzará tan sólo a la 
parte correspondiente al titular 
o a los titulares en quienes se 
diese aquella circunstancia, y 
sin que 08 no nfectados por la 
med da puedan ostenta» en caso 
alguno el derecho de acrecer. 
Artículo quinto. Quedan de-
rogadas cuantas disposiciones 
se opongan a las contenidas en 
este Decreto-Ley. 
Dado en Salamanca 'a cuatro 
de mayo de mil novecientos 
treinta y siete. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 265 
Al producirse el Glorioso Mo-
vimiento Salvador de España, 
la Junta de Defensa Nacional, 
en un principio, y los organis-
.mos que después vinieron a 
sustituirla en la Gobernación 
del Estado, asumieron todos los 
fioderes de éste, quedando, por anto, desde entonces sin reali-
dad alguna, aunque no se hicie-
ra sobre ello declaración expre-
sa, aquellas Instituciones pseu-
do-democrátIcas que, como el 
Tribunal de Garantías y el Con-
greso de los Diputados estaban 
en abierta oposición con las 
normas que informan al nuevo 
orden de Estado. A pesar ae 
ello, algunos funcionarios de los 
expresados organismos han pre-
tendido seguir cobrando su suel-
do con evidente Improcedenc ia , 
ya que ni existen en la actuali-
dad Administración Pública de • 
tinos similares a los que aej 
empeñaban ni menos sería ecu" 
tativo que se les abonase saeo° 
alguno en atención a íU antiguo 
Ü ! 
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cargo, hoy extinguido. Conviene, 
por tanto fijar de modo concre-
to y notorio las razones expues-
tas y, en su virtud, 
DISPONGO: 
Artículo 1.° Se entenderá 
que a partir del día dieciocho de 
julio último, fecha en que queda-
ron extinguidos el Tribunal de 
Garantías y el Congreso de los 
Diputados, así como la Diputa 
ción Permanente de las Cortes, 
están separadas dé sus cargos y 
caducados cuantos derechos y 
prerrogativas disfrutaban por ra-
zón de ellos, todas las personas 
que figuraban adscritas a las 
funciones de dichos organismos. 
Articulo 2.° L a s personas 
aludidas en el artículo anterior 
que 86 encuentren en territorio 
liberado, podrán pedir en térmi-
no de treinta días, a contar desde 
la publicación del presente De-
creto en el BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO, el reingreso en los 
Cuerpos de su procedencia, y 
sus solicitudes serán resueltas 
en cada caso por los respectivos 
organismos o comisiones., con 
su eción a las normas vigentes. 
.as que residan en zona aún 
no liberada, tendrán el mismo 
derecho que podrán ejercitar en 
igual plazo a contar desde que 
se vayan recobrando las respec-
tivas localidades en que tuviesen 
su residencia. 
Artículo 3.° Los funcionarios 
que no provengan de ningún 
otro cuerpo oficial de la Admi-
nistración pública, podrán ser 
adscritos por el Presidente de la 
Junta Técnica a alguna de las 
comisiones o a servicios espe-
ciales que se les encomienden; 
los que tengan a su cargo la 
custodia de edificios, materia!, 
libros, documentos, etc., de di-
chos organismos, continuarán 
Jrestando los mismos servicios 
lasta que otra cosa se disponga 
por la Junta Técnica del Estado. 
Dado en Salamanca a cuatro 
de mayo de mil novecientos 
treinta y siete. 
FRANCISCO FRANCO 
fia, D. Luis Nicolau D'Olwer, 
debiendo entenderse retrotraído 
el cese, para todos los efectos, 
al dieciocho 'de julio de mil no-
vecientos treinta y seis. 
Dado en Salamanca a cuatro 
de mayo de mil novecientos 
treinta y siete. 
FRANCISCO FRANCO 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
Decreto número 267 
Dispongo cese en el cargo de 
Delegado del Gobierno cerca de 
la Compañía Arrendataria del 
Monopolio de Petróleos, D. Ho-
norato de Castro Bonel, debien-
do entenderse retrotraído el ce-
se, para todos los efectos, al 
dlec ocho de. julio de mil nove-
cientos treinta y seis. 
Dado en Salamanca a cuatro 
de mayo de mil novecientos 
treinta y siete. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 268 
Dispongo cesen en el cargo de 
Consejero, en representación del 
Estado, del Banco de España, 
D. Enrique Rodríguez Mata, 
D. Agustin Viñuales Pardo y don 
Antonio Flores de Lemus, de-
biendo entenderse retrotraído el 
cese, para todos los efectos, al 
dieciocho de julio de mil nove-
cientos treinta y seis. 
Dado en Salamanca a cuatro 
de mayo de mil novecientos 
treinta y siete. 
FRANCISCO FRANCO 
Ordenes 
La tardía e incompleta absor-
ción por el mercado de las re-
giones no cerealistas del sobran-
te de trigo existente en la Zona 
liberada, dificulta la colocación 
del que se inmovilizó como 
prenda para responder de los 
préstamos otorgados por el De-
creto número 142 de 30 de sep-
tiembre de 1936. 
En atención a ello y vistas las 
peticiones de moratoria elevadas 
por varios prestatarios. 
A propuesta de la Comisión 
de Agricultura y Trabajo Agrí-
cola he acor/lado: 
Artículo ú n i c o . Conceder 
una prórroga general de seis 
meses a los plazos señalados 
para cancelación de los présta-
mos con garantía prendaria de 
trigo que fueron otorgados con-
forme a lo establecido por De-
creto número 142 de 30 de sep-
tiembre de 1936. 
Burgos 5 de mayo de 1937. 
^Fidel Dávila. 
Decreto número 268 
Dispongo cese en el cargo de 
üQbernaaor del Banco de Espa-
Decreto número 269 
Dispongo cesen en el cargo de 
Consejero, en representación del 
Estado, de la Compañía Arren-
dataria del Monopolio de Petró-
leos, D. Manuel Arocena Eche-
garay, D. Alfredo barthe Bal-
buena, D. Rafael Gubern Puig, 
D. José Ramos Campos, don 
Francisco Méndez Aspe, D.Adol-
fo Sixto Hontán y D. Antonio 
Flores de Lemus, debiendo en-
tenderse retrotraído el cese, para 
todos los efectos, al dieciocho 
de julio de mil novecientos trein-
ta y seis. 
Dado en Salamanca a cuatro 
de mayo de mil novecientos 
treinta y siete, 
FRANCISCO FRANCO 
De acuerdo con lo propuesto 
por el Presidente de la Comi-
sión de Trabajo, vengo en dis-
poner: 
Que D. Andrés Cerdán More-
no, jefe de Negociado de 2." 
clase del Cuerpo Nacional de 
Estadística, adscrito a la Comi-
sión de Trabajo de la Junta Téc-
nica del Estado, pase a desem-
peñar, interinamente, la Jefatura 
de la Sección provincial de Es-
tadística de Burgos, vacante 
por traslado del que la desem-
peñaba, D. Eduardo Jiménez 
Segura. 
Burgos 3 de mayo de 1937. 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Trabajo. 
En cumplimiento de lo dis-
puesto en el Decreto número 93, 
de fecha 3 de diciembre último, 
y de acuerdo con la propuesta 
por V. E. formulada. 
Vengo en disponer: 
Que sea cesante e n 
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el cargo de Auxiliar de la Se-
unda Agrupación de Jurados 
lixtos de León, D. Antonio 
Sandoval Presa. 
Burgos 4 de mayo de 1937. 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Trabajo de la Junta Técni-
ca del Estado. 
Orden 
Próxima a publicarse la Orden 
de prohibición de exportación 
de pieles y con el firí de que los 
poseedores de éstas y de corte-
zas curtientes las ofrezcan a los 
fabricantes de curtidos, norma-
lizando así la producción de és-
tos, se hace preciso evitar la 
elevación de precios que conti-
nuas exigencias de vendedores 
de cueros en fresco y cortezas 
curtientes de producción nacio-
nal vienen realizando, y para 
ello, este Gobierno Genera , de 
acuerdo con la Comisión de In-
dustria, Comercio y Abastos de 
la Junta Técnica, ha dispuesto 
señalar los precios topes para la 
venta de las clases siguientes 
de suela: 
Suela curtición antigua^ con 
cortezas de raíz de encina, pura, 
sin carga, a 6'00 pesetas el kilo. 
Suela curtición antigua, con 
corteza de roble, pura,.sin car-
ga, a 7'00 pesetas kilo. 
Suela curtición antigua, con 
cortezas de roble, pura, sin car-
ga, fabricación especial de Fuer* 
to de Béjar (Salamanca), a pe-
setas 7'ñO kilo. 
Suela curtición mixta, con 
cortezas y extracto, pura, sin 
carga, a 6'00 pesetas kilo. 
Suela curtición rápida, sola-
pura, 
lo. 
sin 
En cumplimiento de lo dis-
puesto en el Decreto número 93, 
de fecha 3 de diciembre de 1936, 
y de acuerdo con la propudsta 
deV. E. 
Vengo en disponer: 
Que sea declarado cesante en 
el cargo de Jefe de la Oficina 
Provincial de Colocación de Cá-
ceres, D. Manuel-Vicente Alon-
so Castrillo, por abandono in-
justificado de destino. 
Burgos 3 de mayo de 1937. 
=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Trabajo. 
G o b i e r n o G e n e r a l 
mente con extracto, 
carga, a 5'75 pesetas k 
Queda terminantemente pro-
hibido que por ningún concepto 
sean sobrepasados los precios 
topes fijados para cada c ase de 
suela, castigándose con el máxi-
mo rigor las denuncias que se 
comprueben, acudiendo al infor-
me de la Jefatura de Industrias 
civiles de la provincia respecti-
va en los casos dudosos sobre 
Inclusión de la suela en las cla-
sificaciones que se expresan. 
Es de esperar del patriotismo 
de todos los industriales que in-
tervienen en esta fabricación tan 
importante en estos momentos, 
bien facilitando las primeras ma-
terias como transformándolas, 
que procurarán por todos los 
medios armonizar sus intereses, 
no creando dificultades que in-
terrumpan o paralicen esta fa-
bricación, lo que obligaría a to-
mar medidas más radicales que 
íuedan ocasionarles más per-
uicios que el procedimiento ar-
mónico que se propone. 
Por los Gobiernos civiles se 
dará inmediata publicación a esta 
disposición en el Boletín Oficial 
de cada provincia. 
Vailadolid 5 de mayo de 1937. 
=E I Gobernador General, Luis 
Valdés. 
Secretaría de Guerra 
O R D E N E S 
Ajustadores proTislonales 
A propuesta dél Excelentísi-
mo Sr. General Jefe de la 7." Di-
visión Orgánica, se nombran 
Ajustadores provisionales, por 
haber sido declarados aptos en 
el cursillo celebrado en los Par-
ques de Artillería, a D. Valentín 
Gil Pérez y D. . César Tejedor 
Varona, los cuales pasan a pres-
tar sus servicios a los Talleres 
del Parque del 7.® Cuerpo de 
Ejército en Talavera de la Rei-
n» y Leganés, respectivamente, 
percibiendo mientras presten sus 
•servicios "como tales Ajustado-
res provisionales, el sueldo co- ij 
rrespondiente a los Ajustadores 
efectivos, sin derecho a ninguna 
otra clase de ventajas econó-
micas. 
Burgos 5 de mayo de 1937.= 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A s c e n s o * 
¡En cumplimiento de la orden 
de S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales de 20 de 
marzo último, se confiere el em-
pleo inmediato, en promoción ex-
traordinaria de accensos por an-
tigüedad, disfrutando en sus nue-
|vos empleos la de dicha fecha, a 
líos Brigadas del Arma de Artille-
fría que figuran en la siguiente 
? relación: 
D, José Bagur Planas, de la 
Brigada de Artillería. 
D.. Pedro Samblás Segundo, 
del 15 Regimiento de Artilieria 
Ligera. 
D. José Dios Blanco, del idem 
Idem. 
D. Angel Montero Martín, dei 
4. ' Regimiento de Artillería Pe-
sada. 
D. José Vázquez Méndez, del 
15 Regimiento de Artillería Ligera 
D. Eloy Flores Sevilla, del Idem 
idem. 
D. Martín Herrera Recio, del 
2." Regimiento de Montaña. 
D. José Fernández Gómez, del 
2.° Regimiento de Artillería de 
Costa. 
D. Miguel Bover Fullana, del 
primer Grupo Mixto. , 
D. Juan Perelló Poncel, del 
dem idem. 
D. Eustaquio Echarte Lugar-
día, del 9.» Regimiento de Arti-
llería Ligera. , 
D. Manuel Morales Cozzi, del 
2." Grupo Mixto. 
D. Matías Montenegro Pérez, 
del Tercer Grupo Mixto. 
D. Juan Alvarez Martínez, del 
idem idem. 
D. José Carbonell Gonzá l e z , 
del Servicio de A u t o m o v i l i s m o 
de Marruecos. ., ,, 
D. José Diaz Cabezas, de a 
Agrupación de Artillería de Ceuw 
D. Miguel Barrera Sacalugs» 
del Primer Regimiento de Co«ta. 
D. Eduardo Borla Mestf». " 
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la Agrupación de Artillería de 
Melilia. 
D. Valeriano Parrado Miguel 
del 5.® Regimiento de Artillería 
Pesada. 
D. Pedro Serrano Montero, de 
la Agrupación de Artillería de 
Ceuta. 
D. Emilio Labajo González, 
del Idem Idem. 
D. Manuel Simón Montes, del 
2." Grupo iMixto. 
D. Vicente Valle González, del 
Parque Divisionario núm. 6. 
D. Moisés Repiso Larrañaga, 
de la Agrupación de Artillería de 
Ceuta. 
D. Antonio Befía González, 
de la Idem Ídem. 
D. Narciso García Hurguete, 
del 2." Regimiento de Costa. 
D'. Antonio Vázquez Vargas, 
de la Agrupación de Artillería de 
Melilia. 
D. José Tocón Berea, del pri-
mer Regimiento de Costa. 
0. Manuel Manzano Sabio, de 
la 6.» Brigada de Artillería. 
^ D. Eugenio Iglesia Sadaba, del 
Tercer Grupo Mixto. 
D. Rafael San Martin Revilla, 
del Servicio de Automovilismo 
de Marruecos. 
D. Teodomiro Salvador Ma-' 
zuelas, del Grupo de Información 
numero 3. 
D. Luis Arribas Vedilla, del 
Parque Divisionario núm. 5. 
D. Luis Moreno Alonso, de la 
Agrupación de Artillería de Me-
lilia. 
p. Andrés Martín González, 
del Parque Divisionario núm. 8. 
p. Antonio de la Rosa Ruiz, 
ael Primer Regimiento de Costa. 
D. José Alonso Gallego, del 
urupo de Información número 3. 
p. Calixto Panlagua Holguera, 
del Tercer Grupo Mixto. 
D. Francisco Díaz Ramírez, del 
Idem Ídem. 
rtJ-Saturnino Rodríguez Ojeda, 
«ei Parque Divisionario núm. 6. 
Agupación de Artillería de Me-
i Busquets Mif, del 
"imer Grupo Mixto. 
García de Dios, 
JfJjAgrupación de Artillería de 
Di Jaime Sastre Massot, del 
Primer Grupo Mixto. 
D. Antonio Monleón Verdera, 
del Primer Grupo Mixto. 
D. Salvador de la Cruz Gar-
cía, del Primer Regimiento de 
Costa. 
D. Andrés Linares Aguilera, de 
la Agrupación de Artillería de 
Melilia. 
D. José Quizá Baez, de la 
Agrupación Artillería de Ceuta. 
/ D. Elíseo Morales Torres, del 
Centro de Movilización y Reser-
va número 3. 
D. José Domenech Rosado, de 
la Agrupación de Artillería de 
Melilia. 
D. Casimiro Arroyo Pareja, del 
Primer Regimiento de Artillería 
Pesada. 
D. José Arreguí Esnaola, del 
Parque Divisionario número 5. 
D. José Infantes Fernández, de 
la Agrupación de Artillería de 
Melilia. 
D. José Pucurall Camine, del 
Servicio de Automovilismo de 
Marruecos. 
D. Pedro Luzardo González, 
del Tercer Grupo Mixto. 
Rafael Jacome Villar, del 
16 Regimiento de Artillería Ligera 
D. José Sueiras Fernández, de 
la Agrupación de Artillería de 
Ceuta. 
D. Pedro Cerezo Munido, del 
10 Regimiento de Artillería Li-
gera. 
D. Faustino Gómez Lázaro, 
del Parque de Ejército número 7. 
D. Luis Suáréz Montaves, de 
la Agrupación de Artillería de 
Melilia. 
D. José Romero Mérida, de la 
Comandancia de Fuerzas y Ser-
vicios de Artillería de Marruecos. 
D. Antonio Robles Estévez, 
del 4." Regimiento de Artillería 
Ligera. 
D. José Figueras Use, del Par-
que Divisionario número 5. 
D. Pedro Pérez Quijano, del 
10 Regimiento de Artillería Li-
gera. 
D. Bartolomé Serrano Roca, 
del 4 ° Regimiento de Artillería 
Ligera. 
B. José Machuca Baez, de la 
Agrupación de Artillería de Me-
lilia. 
D. Manuel Domínguez Salinas, 
de la Idem Ídem, 
D. Gabriel Qomlla Anglada, 
del Primer Grupo Mixto. 
D. Miguel Cabrera Rivera, del 
Tercer Grupo Mixto. 
D. Régulo Nájera Ruiz, de la 
6.' Brigada de Artillería. 
D. José Molina Montijano, del 
4.° Regimiento de Artillería Li-
gera. 
D. Juan Román Moya, del Ter-
cer Grupo Mixto. 
D. Joaquín Sánchez Andés, de 
la Agrupación de Artillería de 
Ceuta. 
D. Manuel Gutiérrez Mené, de 
la 5.® Brigada de Artillería. 
D. Nicorás Ruiz Barbel, de la 
Agrupación de Artillería de Ceuta 
D. Constantino Sánchez Her-
nández, del 4.° Regimiento de Ar-
tillería Pesada. -
D. Dativo Campo Escolar, del 
Parque de Ejército número 7. 
D. Domingo Gil Delgado, del 
Primer Regimiento de Artillería 
Pesada. 
D. Andrés Fiz Lucas, del Cen-
tro de Movilización y Reserva nú-
mero 8. 
D. Félix^ González Cruz, del 
Tercer Grupo Mixto. 
. D. José Martínez Martínez, del 
Primer Regimiento de Artillería 
Pesada. 
D. José Moreno Luque, del 
Ídem Ídem. 
D. José Acero Cuenca, de la 
Agrupación de Artillería Anti-
aérea. 
D. Ladislao Martín Blas, del 
Grupo de Información número 3. 
D. Antonio Palacios Martínez, 
del Primer Regimiento de Artille-
ría Pesada. 
D. Martín Campo Velasco, de 
la Agrupación de Artillería de 
Ceuta. 
D. Andrés Seguí Pérez, del 
Parque de Artillería de Ifni. 
D. Jenaro Estévez Sabugueiro, 
de la Agrupación de Artillería de 
Melilia. 
D . Francisco Santabárbara 
Montero, del Parque Divisionario 
número 5. 
D. Miguel Moraks García, de 
la Agrupación de Artillería de 
Ceuta. 
D. Juan Pellejero Pellejero,' de 
a Agrupación de Artillería Anti-
aérea. 
D, Amadeo Pozurama Moro, 
del Grupo dd ¡nformaclón núme-
ro 3. 
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D. Alberto Rojo Diaz, del Cen-
tro de iMovilización y Reserva 
número 15. 
D. Victorio Ramos Luna, del 
Primer Regimiento de Artilleria 
Pesada. 
D. José Casas Gutiérrez, del 
4.° Regimiento de Artillería Li-
gera. 
D. Francisco Choclan Linares, 
de la Agrupación de Artillería de 
Ceuta. 
D. Manuel Aznar Rodríguez, 
de la Ídem Ídem. 
D. Diego González Moreno, de 
la ídem idem. 
José Capillas Usoz, del 11' 
Regimiento de Artillería Ligera. 
D. Angel Espada Espada, del 
5.' Regimiento dé Costa. 
D. Emeterio Sánchez Val, de la 
Agrupación de Artillería de Ceuta 
D. Sebastián Sbert Vidal, del 
Tercer Regimiento de Artillería 
Ligera. 
D. Antonio Bergoños Cano, 
de la Agrupación de Artillería de 
Melilla. 
D. Juan Garbín Navajas, de la 
ídem idem. 
D. Jesús Villa Gómez, del 10 
Regimiento de Artillería Ligera. 
D. Victor Santamaría Parra, del 
4° Regimiento de Artillería Pe-
sada. 
D. Alejandro Varela Sánchez, 
de la Agrupación de Airtíilería 
de Melilla. 
D. Lucas Borau Pardo, de la 
Agrupación de Artillería Antiáe-
rea. 
D. Aquilino Gómez Sanz, de la 
Academia de Artillería e Inge-
nieros. 
D. Pedro Provedo Miguel, del 
12 Regimiento de Artillería Li-
gera. 
D. Juan José Prieto Gómez, del 
Parque de Ejército núm. 7. 
D. Bernabé Ordax Ordax, del 
16 Regimiento de Artillería Li-
gera. 
•.Victoriano Soto Otero, del 
Idem ídem. 
D. Antonio Ariza Menes, de la 
Agrupación de Artilleria de Ceuta 
D. Ignacio Aguilar Aldea, de 
la 2.* Brigada de Artillería. 
D. Manuel Ramírez Baez, del 
14 Regimiento de Artillería Li-
gera. 
D. Juan Femenlas Mas, del 
Tercer Regimiento de Artillería 
Ligera. 
D. Benito Castelló IbáAez, de 
la Agrupación de Artillería de 
Melíila. 
D.Juan Expósito Romero, de 
la Agrupación de Artillería de 
Ceuta. 
D. Augusto Sánchez López, de 
la Agrupación de Artillería de 
Ceuta. 
D. Dímas Alcántara Alvarez, 
del 4.0 Regimiento de Artillería 
Pesada. 
D. Silvlno Alonso Boente, de 
la Academia de Artillería e Inge-
nieros. 
D. Gabriel Esteirích Barceló, 
del 4.0 Regimiento de Artillería 
Ligera. 
D. Claudio Asenslo Martin, del 
Grupo de Información número 8. 
D. Antonio Moscoso Moscoso, 
del Parque Divjsionario núm. 2. 
D. Marceiino Santos Núñez, 
del Primer Regimiento de Costa. 
D. José Garrido,Cano, déla 
Agrupación de Artillería de Me-
lilla. 
D. Jacinto Martín Martínez, del 
Parque Divisionario núm. 7. 
D. Fermín Aragón Ojeda, del 
4.® Regimiento de Artillería Pe-
sada. 
D. Manuel García Qodínez, de 
la Comandancia de Fuerzas y 
Servicios de Artillería de Marrue-
cos. 
D. Cayetano Morán Iglesias, 
de la Agrupación de Artilleria de 
Ceuta. 
D. Jerónimo Iglesias Ríos, del 
2.° Regimiento de Costa. 
D. Juan Ramírez Barrera, de la 
Agrupación de Artillería de Me-
lilla. 
D. José Rivas Morales, de la 
Agrupación Artillería de Ceuta. 
D. Mariano San José Fuentaia, 
de la Academia de Artillería e In-
genieros, 
D. Críspulo Fraguas Fernán-
dez, del 10 Regimiento de Arti-
llería Ligera. 
D. Segundo Gómez Gordo, del 
14 Regimiento de Artillería Li-
gera. 
D. Juan Plaza Sanz, de la Aca-
demia de Artillería e bgenieros. 
D. Luciano Martínez Mangado 
de la Agrupación de Artíllena da 
Ceuta. 
D . Aurelio González Cárdenas, 
del 16 Regimiento de Artillería 
Ligera. 
D. Severo Vázquez Miranda, 
de la Agrupación de Artillería d« 
Ceuta. 
D. Pedro Mayor Martínez, del 
Parque Divisionario núm. 2. 
D. José Palos Burgos, de la 
Agrupación Artillería de Ceuta. 
D. Loreto Gómez Yuste, de la 
Escuela de Automovilismo del 
Ejército. 
D. Miguel Quzmán Hermlda, 
de la Agrupación de Artillería de 
Ceuta. 
D. Juan Checa Mañero, de la 
Idem Idem. 
P . Agustín Pérez Campos, del| 
Grupo de Información num. 8. 
D. Juan Cobos Sánchez, de 
4.° Regimiento de Artillería Li-
gera. 
t). Antonio Sánchez Pérez, del 
Servicio de Automovilismo de 
Marruecos. 
D. Julián de Andrés Manso, de 
la Academia de Artillería e Inge-
nieros. 
D. Jacinto Morano Maza, deja 
Agrupación Artillería de Ceuta, 
D. Francisco Ferruca Qálvez, 
de la Agrupación de Artileria An-
tiaérea. 
D. Moisés García Lahuerta, del 
Primer Regimiento de Costa. 
D.Félix López Pérez, del 2.° 
Regimiento de Costa. 
D. Felipe Prieto González, del 
Parque de Ejército núm. 7. 
D.Juan Barrero Muñoz, déla 
Agrupación Artillería de Ceuta, 
D. Pedro Camacho Moreno, 
de la Agrupación de Artillería de 
Melilla. 
D. Baldomero González Asen-
slo, de la Agrupación Artillería 
de Ceuta. 
D. Gregorio Valero Burgaz. de 
la Agrupación Artillería de Me-
lilla. , 
D. José Llneros Ríos, de a 
Agrupación de Artillería Ceuta 
D. Claudio Aizpún Arguinano, 
de la 5." Brigada de Artillería. 
D. José Ortigosa García, 
Servicio de Automovi l ismo ae 
Marruecos. 
D. Modesto GulUén Blandí 
del Grupo de Información nu 
tnero 3. ,, g^i 
D. Guzmán López m ^ f 
10 Regimiento Artillería Ligera-
D.Jos.é Almonte Crgdo,dei 
Tercer Regimiento Artillería 
gera 
a Miguel Oálvez Palo®" 
é(l 
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Servicio Automovilismo de Ma-
rruecos. 
D.José Tirado Castillo, de la 
Agrupación Artillería de Ceuta. 
D , Pelayo Herranz Ochagavla, 
de la Agrupación de Artillería de 
Melilla. 
D. Miguel Simón Navarro, del 
Primer Regimiento de Costa, 
D. Pablo Gil Resa, de la Agru-
pación de Artillería de Ceuta. 
D. Angel Alvarez Qoy, de la 
Ídem Id. 
D. Mariano Martín Martín, de 
la Ídem Idem. 
D. Narciso Rulz Mozo, del 4.» 
Regimiento Artillería Pesada. 
D. José Luis Cañada Azpeltla, 
del Servicio Automovilismo de 
Marruecos. 
D. Juan Francisco Patón Díaz, 
del Parque Divisionario núm. 5. 
D. Ismael Asenslo Navajas, del 
12 ReBimiento Artillería Ligera. 
D. Rogelio Querrá Rosano, del 
Servicio Automovilismo de Ma-
rruecos. 
D. Francisco Santos Iglesias, 
dei s.» Regimiento de Costa. 
p. Santos Fernández Jarrlllo, 
S del 10 Regimiento de Artillería 
Ligera. 
D. Manuel Mayordomo Pablo, 
¿ del Servicio de Automovilismo 
f de Marruecos. 
D. Antonio Soto Fernández, 
de la Agrupación de Artillería de 
[Ceuta. 
Alberto Primo Alvarez, del 
12,» Regimiento de Costa. 
I D. Luis Hornero Vargas, del 
[Servicio Automovilismo de Ma 
|rruecos. 
D.Pedro Santana Ramos, de 
[¡J^ApPación de Artillería de 
lo i ^ i P e ñ a Bañobre, del 
¡2. Regimiento de Costa. 
I D. Fascual Gómez Púa, de la 
lApupación Artillería de Ceuta. 
Muñoz Bian-
rt^P'/fancisco Torno Valencia, 
^«^Pez Quintana, 
je a Agrupación de Artillería de 
«uta. 
García Pascual, 
íro 8 «le Información mime-
t^'Juan Expósito Qóraeg, de 
la Agrupación d« Artillería de 
Ceuta. 
D. Bartolomé Ramírez Suórez, 
Idem Idem. 
D. Matías Guijarro de la Torre 
Idem ídem. 
D'. José Portas Soto, del 2."^  
Regimiento de Costa. 
D, Miguel Santos Mlguelez, def 
Parque Divisionario num. 8, 
D, Ceferino Martínez Sierra, 
de la Agrupación de Artilleria de 
Ceuta. 
D. Antonio González Gómez, 
del Servicio de Automovilismo 
de Marruecos. 
O. luán Benito Miguel, de la 
Escuela de Automovilismo del 
Ejército. 
D. Lorenzo López Cosgaya, 
del 2.* Regimiento de Montaña. 
Buidos 4 de mayo de 1937. 
« E l General Jefe, Germán (Jil 
Yuste. 
Por reunir-las condiciones que 
señala la Real orden circular de 
6 de agosto de 1925 (D. O. nú-
mero 173), en relación con la 
Ley de 7 de enero de 1915, se 
asciende al empleo de Capitán 
de Infantería, en situación de 
retirado, al Teniente de !a mis-
ma Arma e igual situación, don 
Diego Ramírez Moreno, resi-
dente en Sevilla, con la antigüe-
dad de 27 de junio de 1923. 
Burgos 5 de mayo de 19S7. 
««El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
En cumplimiento de la Orden 
de S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, de 20 de 
marzo último, se confiere el em-
)leo Inmediato en promoción ex-
'raordinaria de ascenso por an-
Igüedad, disfrutando en su nue-
vo empleo la de dicha fecha, al 
Teniente de Artillería D. Maria-
no Tortosa Sobejano, del 14 Re-
gimiento de Artillería Ligera. 
Burgos 6 de mayo de 1937.®» 
El General Jefe, Germán 011 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejétcltos Na-
cionales, se asciende al empleo 
de Alférez, por méritos de gue-
rra, con la antigüedad de 27 de 
abril último, a los Brigadas de 
Infantería con destino en el Re-
gimiento de Valladolld, núm. 20, 
que se señalan en la siguiente 
relación: 
D. Angel Fernández Qarcl-Mar-
tln. 
Antonio Reyes Barranco. 
Juan Heras Cruzado. 
Rafael Carmona Martín. 
Francisco Aguado Sánchez. 
Salvlo Román Mlllán. 
Pedro Manteca Jiménez. " 
Máximo Rulz Pozo. fiítg 
Mariano Becos Maestre. 
Manuel Martínez Carnelro. 
Buij:os 5 de mayo de 1837. 
«=Ei General Jefe, Germín Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el 
Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales» se asciende al em-
pleo superior inmediato, por mé-
ritos de guerra, a los cabos de 
Ingenieros del Regimiento de 
Transmisiones, Juan Servián 
Veiasco y Francisco Sánchez 
Torres. 
Burgos 5 de mayo de 1937. 
=-El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Aslmilaelones 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto núm. 110 (B.O. nú 
mero 23), Orden de 1.® de oc-
tubre de 1938 (B. O. núm. 33) 
de la Junta de Defensa Nacional 
y Ordenes de la Secretaría de 
Guerra de 23 de octubre y 17 
de noviembre del mismo año 
BB. 0 0 . del E. números 15 y 
34 respectivamente, se confirma 
la asimilación de Alférez Médi-
co al Médico civil D. Alejandro 
Novo González, que continuará 
prestando sus servicios, con ca-
rácter provisional, en el destino 
que actualmente tiene asignado, 
hasta nueva propuesta defini-
tiva. 
Burgos 5 de mayo de 1037. 
•«El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Con arreglo a lo preceptuado -
en el Decreto uúm. 110 (B.O. nú-
mero 23), Ordenes de 21 de sep-
tiembre y ] d e octubre de 19^ 
(BB. 0C5. números 28 y 33) de 
la junta de Defensa Na'cionShy 
djíiii 
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Ordenes de la Secretaría de 
Guerra de 23 de octubre y 17 
de noviembre del mismo año 
ÍBB, 0 0 . del E. números 15 y 
34 respectivamente), se concede 
las asimilaciones ae Farmacéu-
ticos terceros y se confieren los 
los destinos que se citan a ios 
Farmacéuticos civiles y solda-
dos Farmacéuticos que figuran 
en la siguiente re'ación: 
Farmacéutico civil D. Ricardo 
Compairé Fernández, que presta 
sus servicios en la Farmacia del 
Hospital Militar de Huesca, a la 
misma. 
Idem id.D. Gonzalo Fernández 
Miguelez, que presta sus servi-
dos en los Hospitales de Astor-
ga, a la Farmacia Militar de los 
Hospitalec de Astorga, 
Soldado del 4;° Grupo de Sa-
nidad Militar D. Antonio Lago 
Fornós, que presta sus servicios 
en dicho Grupo, a la Farmacia 
del Hospital Militar de Mon-
darlí, . » , 
Idem del Regimiento de Arti-
llería Ligera número 15 D. Pío 
Troncoso Martínez, eme presta 
sus servidos en dicho Reg mien-
to, a la Jefatura de los Servidos 
Farmacéuticos de la 8.* División. 
Idem del Regimiento de In-
fantería Zaragoza número 30 
D. Camilo Santamaría López, 
que presta sus servicios en di-
cho Regimiento, a Eventualida-
des de la 8." División. 
Idem del 4.° Orupo de Sani-
dad Militar D.José Vicente Gar-
cía Antón, que presta sus ser-
vicios en la Farmacia del 6." 
Cuerpo de Ejército, a la misma. 
Burgos 5 de mayo de 1937, 
«=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Deelaraeióa de aptltnfl 
Por reunir las condiciones que 
señalan las Ordenes circulares 
de 9 de junio de 1930 (D. O, nú-
mero 127) y la de 18 de abril de 
1931 (D. O. núm. 87), se deda-
ra apto para el accentio, cuando 
por antgüédad le corresponda, 
al personal del Cuerpo de Cara-
bineros que ae eaplesa en la s^ 
guleníe féíacíóh: 
Comandante, D. Nestavo Gar-
da Hernáez, de la 12 Coman-
dancia. 
Idem, D. Salvador Sánchez 
é i h li»iS!p(iE»£CÍd<íii General. 
Idem, D. Federido Rodríguez 
Baster, de la 6.® Zona. 
Capitán, D. Angel Espías Ber-
múdez, de la 18 Comandanda. 
Idem, D. Julio Novoa Bacal-
coa, de la misma. 
Idem, D. Ramón Vázquez Ga-
rrote, de la misma. 
Teniente, D, Vicente Hernán-
dez Ramajo, de la 11 Coman-
dancia. 
Idem, D. Martín Aralz-Erro, 
de la 3." Comandancia. 
Burgos 4 de mayo de 1937. 
« E l General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Deitlnoi 
Las órdenes de destinos de 
Jefes y Ofidaies del Arma de In-
genieros al Regimiento de Inge-
nieros del 7." Cuerpo de Ejér-
cito, de fecha 25 de abril, publi-
cadas en los «Boletines Ofida-ies» números 190 y 191, se en-
tenderán rectlficadai en e l s e n -
tido de s e r el Batallón (te Zapa-
dores número 7 y no a dicho 
Regimiento. ^ -
Burgos 6 de mayo de 1937. 
-=EI General Jefe, Germán GU 
Yuste. 
Por disposidón de S. E. el 
Generalísimo de los Ejérdtos 
Nacionales, queda sin efecto el 
destino del Teniente de Inten-
denda D.Francisco Salas Vacas, 
al Cuadro Eventual de Talavera 
de la Reina, que por Orden de 
26 de abril último (B. O. núme-
ro 190 se le confirió, volviendo 
nuevamente a prestar sur servi-
dos en el Arma de Aviación. 
Burgos 5 de mayo de 1937.=» 
El General Jefe, Germán 011 
Yuste. 
Por resolución de S. E, el Ge-
neralísimo de los Ejérdtos Na-
cionales, se destina al Servido 
de Recuperación de Material a 
los Alféreces de Artillería don 
Prandaco Tocón Pares, D. Mi-
guel iPardo Sánchez y| D. losé 
Fontanell Pagés, del Regimiento 
de Costa número 1. 
Burgos 6 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
pasan destinados a los Cuerpos 
que se indican ios Alféréces óro-
visionales de Infantería del Cua-
dro Eventual del 6." Cuerpo de 
Ejército que figuran en la reta* 
cl^ ón siguiente: 
Al Batallón número 61 dt la Brinda 
de Reaeroa de dicho Cuerpo de Ejér-
cito, afecto al Regimiento de Jnfanti-
ría San Marcial, número 8B 
D. Jesús González Moreno. 
Esteban Miguel Ramos. 
Federico Suárez Aivarez. 
Matías José Sanz Guillermo. 
Jesús Pérez Ons. 
Avelino Marcue Garro. 
José María Casado de la 
Cuesta. 
Juan Bautista AstIgarragaBan-
drés. 
Adelino Martín de la Morena. 
Ramiro Suárez Figueroa. 
Vicente Perta Pefla. 
Reyes Martínez Serrano. 
Rodrigo Velaico Vela. 
Antonio Salinas Rodríguez, 
Julián Cabezón Arribas, 
Al Batallón número 62 dt la Brimái 
de Reaeroa de dicho Cuerpo dtEjér-
alto, afecto al Regimiento Infanl$rlt 
América, número Í3 
D. Jesús Gómez Coello. 
Efislo Robles Barriuso. 
Julián Rodríguez González. 
Manuel Villabaso Murga. 
Alberto Samanlego Terraza. 
Antonio López de Abascal. 
Sebastián Arechavaia Quin-
tana. 
Teodomlro Heras Manso. 
Enrique Domingo Manso. 
Hilario Quintana Quintana. 
José Torres Calvo. 
Manuel Galán Hernández . 
Fernando Herrero P^acios. 
Ramón del Alamo C r i s t ó b a l . 
Al Batallón número 6S de la Brlft»^ 
de Reslroa de dicho Cuerpo de W 
cito, afecto al Regimiento de man» 
ría BalUn número 24. 
D. Hermenegildo Guzmán Mo-
Luís Guzmán CIgalei. 
Lula Ibáñez Calvo. 
Satufniriü Martínez Bretón-
Luis Cámara Martíntó. 
Faustino Ortiz de la Torre. 
José María Pé rez Ortiz. 
Serafín Palados Palacios . 
Inocencio Fernández d® j 
EsaMIano Olio EtchégoyW' 
ílíiíllS 
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dantiago Jiménez Trincado, 
ralentín Gómez Serrano. 
Abelardo Fernández Pardo, 
lladlo Sánchez Malmlerta. 
iamón Díaz de Vara, 
•kgustín del Valle Garda. 
P é María Gómez Oliveros. 
irjBatallón número 84 de la Brinda 
Reserva de dicho Cuerpo de Ejér-
afecto al Batallón de Montaña 
' Araplles número 7. 
Eduardo Pérez GuerrI. 
lalme Varona de! Campo, 
"¡liviano García García, 
['rancisco Santamaría Espigas, 
losé Vilíareal Giménez. 
Juan Castrejana Lozano. 
lOumersIndo Castro Casado. 
Alfonso Lópéz García. 
¡Francisco Luch Pont, 
icarios Martín de la Vega. 
Ijosede Acevedo Lareina. 
Guillermo de los Ríos Mon-
zón. 
Pedro Pérez QuerrI. 
José María Mlllán Salanova. 
Sebastián Mcndiara Navarro. 
Martín Qallego Roselló. 
Burgos 6 de mayo de 1937."» 
' General Jefe, Germán Gil 
'usté, 
A propuesta del Excelentísl-
Imo Sr. General Jefe del Ejército 
¡del Norte, pasa destinado al Ser-
I vicio de Automovilismo el Te-
Iniente honorario de Ingenieros 
' D. Alvaro Fuster Fabra. 
Burgos 5 de mayo de 1937.=» 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
> Empleos honorflleM 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe del 8." Cuer-
po de Ejército, se nombra Capi-
tán honorario del Arma de Inge-
nieros al Ingeniero de Caminos 
D. Ramón Arguelles Alvarez, 
que presta sus servicios en el 
Batallón de Zapadores Minado-
res número 8, en concepto de 
agregado. 
Burgos 5 de mayo de 1937. 
«El General Jefe, Germán Gil 
Yuste/ 
HabUltoeiones 
Por resolución de S. E, el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales de 2 del actual, se ha-
Dilita para ejercer el empleo su-
perior lnni«diato al Comandante 
de Ingenieros, retirado, D. Julián 
Azofra Herrería y al Capitán de 
la misma Arma, retirado, D. An-
tonio González Medina, conti-
nuando éste último de Jefe de 
Ingenieros de Badajoz y de la 
8.* Zona de Recuperación. 
Burgos 5 de mayo de 1937. 
—El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para ejercer 
el empleo de Comandante al 
Capitán de Artillería D. Alfonso 
Sanz Gómez, del 2." Regimien-
to de Artillería de Montaña. 
Burgos 6 de mayo de 1937. 
'—El General Jefe, Germán Gil 
Vusté. 
A propuesta del Excelentísi-
mo -Sr. General Jefe del 5.® 
Cuerpo de Eiérclto, y a los fines 
del artículo de la Orden de 
23 de noviembre de 1936 (B. O. 
número 39), se habilita para ejer-
cer el empleo de Capitán a los 
Tenientes Médicos de la Escala 
de Complemento de Sanidad Mi-
litar D. Ricardo Navarro Rojas, 
D, Jorge Bandrés Chacón y don 
Joaquín Merino Ez^erro, con 
destino en el primer Grupo de la 
2." Comandancia de Sanidad 
Militar. 
Burgos 5 de mayo de 1937. 
—El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General 2." Jefe dé las 
Milicias Nacionales, y a los fi-
nes del artículo 2." de la Orden 
de 23 de noviembre pasado 
(B. O. núm. 39), se habilita para 
dercer el empleo de Capitán al 
Teniente deCarabineros D.Fran-
cisco Cantos Estrada, del Bata-
llón de Falange Española Tradl-
cionalista y de las JONS del 
Campo de'Hbraltar. 
Burgos 5 de mayo de 1937. 
e«EI General Jefe, Germán, Gil 
Yuste. 
9Ie4aüla nUitar eolectlT» 
Por orden de S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se considerarán .incluidos 
entre los Cuerpos y Unidades a 
los que se concedía la Medalla 
Militar colectiva en la Orden de 
24 de abril próximo pasado 
(B. O. núm. lÓO) a las 2.'y 3.' 
Baterías del Regimiento de Arti-
llería Ligera núm. 14, que tam-
bién tomaron parte en las ope-
raciones de campaña por las que 
se concedía la mencionada re-
compensa. 
Burgos 4 de mayo de 1937. 
«=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
onelalldad de Complemento 
Ascensos 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende a empleo 
Inmediato, con la antigüedad de-
'28 del pasado, al Alférez de 
Complemento de Artillería don 
Angel Sanz Aranguez, del 13 
Regimiento de Artillería ligera. 
Burgos 5 de mayo de 1937. 
•=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por .resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
superior Inmediato al Alférez de 
Complemento del Arma de In-
genieros D. Manuel Gil de San-
tibáñez y Baselga,por llevar más 
de seis meses en el frente. 
Burgos 5 de mayo de 1937.= 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende a empleo 
Inmediato, con la antigüedad de 
25 de abril último, al Brigada de 
la Escala de Complemento, con 
destino en el Batallón de Monta-
ña Flandes núm.,6, D. losé Ma-
ría de la Puente Qoñi. 
Burgos 5 de mayo de 1937.=» 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones qué 
determina el Reglamento de Re-
clutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
inmediato, con la antigüedad de 
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1." de abri! último, al Brigada 
de la Escala de Complemento, 
con destino en el Regimiento In-
fantería de Tenerife núm. 38, 
D. Eduardo Padilla Manzano. 
Burgos 5 de mayo de 1937. 
«=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste.-
Proeeaados 
De acuerdo con lo Informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría de Guerra, pasa 
a la situación de «Procesado», 
en Algeciras, el Comandante 
de Carabineros D. Pedro Vidal 
Abarca, en las condiciones que 
determina el artículo 9." del De-
creto de 7 de septiembre de 
1935 (D. O. núm. 207). 
Burgos 5 de mayo de 1937. 
•«Ei General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
De acuerdo con lo informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría de Guerra, el Te-
niente de la Guardia civil de la 
Comandancia de Badajoz don 
Juan Díaz Alvarado,- pasa a la 
situación de «procesado>, en las 
condiciones que determina el ar-
tículo 9.® del Decreto de 7 de 
septiembre de 1935 (D. O. nú-
mero 207). 
Burgos B de mayo de 1937.«» 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Negociado de 
Justicia de esta Secretaría de 
Guerra, pasan a la situación de 
••Procesados», en las condicio-
nes que determina el artículo 9.® 
. Decreto do 7 de septiembre 
í de 1935 (C. L. número 577) los 
Brigadas y Sargentos de las dis-
tintas Armas y Cuerpos del Ejér-
cito que a continuación se rela-
cionan: 
Carabineros 
Brigada D. Bernardino Santos 
Martín, de la Comandancia de 
Sevilla. 
Guardia Clvtt 
. Brigada D. Teodoro Alvarez 
Rodríguez, de la Comandancia 
, de Huelva. 
Brigada D. José Ruiz Liñán, 
de la Comandancia,de Huelva. 
Sargento D. Aurelio Domín-
guez Cano, de la Comandancia 
de Huelva. 
Sargento D. Francisco Rodrí-
guez Zúfllga, de la Comandan-
cia de Huelva. 
Burgos 5 de maw de 1937. 
«"El Generai Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
De conformidad con lo Infor-
mado por el Negociado dejus-
ticia de esta Secretaría de Gue-
rra, y con arreglo a lo precep-
tuado en el artículo 9." del De-
creto de 7 de septiembre de 
1935 (C. L. número 577), pasan 
a la situación de «Procesado» 
en la Plaza de Ceuta los Sar-
gentos del Grupo de Sanidad 
Militar de dicha Plaza, D. Fede-
rico Pineda Durán y D. Fernan-
do Massanet Fons. 
Burgos 5 de mayo de t937. 
« E l General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
De acuerdo con lo Informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría de Guerra, pasa 
a situación de «Procesado», en 
Marruecos, el Sargento del Ba-
tallón de Transmisiones de dicho 
Territorio D. Antonio Montes 
Díaz, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 9,° del DeV 
creto 7 de septiembre de 1936. \ 
Burgos 5 de mayo de 1937.' 
s=EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Reintegro a la Hltuaeldn Ae 
•ctlTldad 
En cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el Decreto-Ley de 
8 de enero del año actual y de 
la Orden de 28 del mes próximo 
pasado, se señalan los puestos 
que deben ocupar en las escalas 
de sus respectivas Armas y 
Cuerpos los Jefes y Oficiales a 
quienes en virtud de la última 
disposición citada se ha conce-
dido el reintegro a la situación 
de actividad y que figuran en la 
siguiente relación; 
Estado Mayor 
Teniente Coronel, D. Ernesto 
Luque Maraver, asciende al em-
pleo de Coronel con antigüedad 
de 10 de diciembre de 1936, co-
locándose entre D, Enriaue Uz-
D. quiano Leonard y 
Martínez Martínez. 
Capitán, D. Luis García 
gorri Causada, asciende ' 
mandante con antigüedad 
de diciembre de f936, COIG; ^ 
dose entre los del mismo em' " ' 
D. Fernando García Qori¿ 
y D. Antonio Algar Quintana, 
m 
% 
le l 
or 
Vid 
Ttá 
Infantería 
Teniente Coronel, D. José 
los Arcos Fernández, ascienéf 
Coronel con antigüedad del 
de julio de 1934, pasando 
locarse entre D. José Ga^  
Sánchez y D. José Oistau 
garra. 
Idem D. Ricardo de Rada f, 
ral, asciende a Coronel con as 
tigüedad de 30 de diciembreí 
1935, pasando a la escala cii! 
los Coroneles D. Emilio Mar, 
López del Castillo y 0. PabI 
Martín Alonso. 
Comandante, D. Francisco Ca^  
rroquino Luna, se le conceded 
empleo de Coronel con antigüe' 
dad de 28 de abril último. 
Idem D. S!ro Alonso Alonso, 
asciende al empleo de Ten ien te 
Coronel con antigüedad de 8 de 
enero de 1935, colocándose en 
la escala de su Cuerpo entre los 
Tenientes Coroneles D. Rafael 
Santapu Ballester y D. José 
Voyer Méndez. 
Idem D Junado Fernandez de 
Henestrosa y Gayoso', asc iende 
con la antigüedad de 30- d e di 
clembre de 1936, a Teniente Co-
ronel y pasa a colocarse entre 
los de este empleo D. iVIanuei 
Coco Rodríguez y D. Julio G o n -
zález Cadenas. " 
Idem D. Ildefonso Navarro VI-
llanueva, asciende con antigüe-
dad de 10 de diciembre de 1936; 
debe colocarse entre los Te-
nientes Coroneles D. Adolfo 
Lodo Vazq^uez y D. Gulllenno 
de Homar Keynés. 
Idem D. Fermín Hidalgo A m -
brosy, asciende al empleo de 
Teniente Coronel, con antigüe-
dad de 10 de diciembre de 1936, 
y se colocará entre los Tenien-
tes Coroneles D.' Castor Gon-
zález Rojas y D, José Malcampo 
Fernández de Víllavicencio. 
IdemD. Luis Moliner. Martí-
nez, se coloca, con su an^üe-
dad de 30 de septiembre de !926i 
entre los de su emoleo D- Pei^ f 
Ra 
CO 
ler 
m 
B 
Í314 
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l 
fentelZayaayD. Luis Ollver 
lem D. Celestino Aranguren 
lón, con 8U antigüedad de 4 
julio de 1927 se coloca entre 
oViComandantes D. Francisco 
íl(¿l Sureda y D. José Blerna 
lem^b. Amador Regalado 
fríguez, se coloca entre los 
Undantes D. Buenaventura 
ichez Palma y D. Manuel Ca-
Carrlles, con antigüedad 
31 de enerí) de 1930. 
Capitán D. Crescendo Pérez 
lumburu. asciende al empleo 
Jomandante con antigüedad 
,J1 de enero de 1934 y pasa a 
¡ocarse entre los Comandantes 
José Fernández Bacorell y 
lAnlonlo Domínguez Salguero 
Idem D. Juan del Castillo 
fhoa, asciende con antigüedad 
1^3 de octubre de 1934, a Co-
indante, colocándose entre 
Alberto Serrano Montaner y • 
Ricardo Casas Traba, 
fidem D. Fernando Cubero Lu-
m, asciende a Comandante 
Sin antigüedad de 30 de diclem-
; e de 1935 y se coloca entre 
|)s de! mismo empleo, D. Rafael 
5pez Delgado y D. Miguel 
Rranco García. 
li Idem D. Ramón Iribarren lir 
lénez, asciende a Comandante 
_ 3n antigüedad de 22 de octubre 
ale 1936 y pasa a colocarse entre 
los de este empleo D. Manuel 
jonzález Eady y D. Alfonso 
lanso Rodríguez. 
Idem D. Manuel de Alarcón y 
le la Lastra, asciende al empleo 
[inmediato con antigüedad de 22 
[de ocubre de 1936 y se colocará 
entre los Comandantes D. Die-
[go Dueñas Fernández y D, Ful-
¡gencio Mestres Santamarina. 
Idem D. Diego Mergel lna 
I Whitte, asciende a Comandante 
con antigüedad de 10 de diciem-
bre de 1936 y pasa a colocarse 
entre los de este empleo don 
Eugenio López Echave Sustae-
ta y D. Julio Fernández Benítez. 
„Idem D. Sant iago Alonso 
aaenz, asciende con antigüedad 
de 20 de marzo del corriente 
ano a Comandante y se coloca 
entre los de este empleo don 
José Morey Qralla y D. Luis 
Gómez Carbó. 
' Idem D. Antonio Yarto Herre-
ro, asciende a Comandante con 
antigüedad de 28 de marzo del 
año actual y se coloca entre los 
de este empleo D. José Mateos 
Rebollo y D. Armando Sánchez 
Fuensanta. 
Idem D. Enrique Cabrerizo 
Castrellón, asciende a Coman-
dante con la misma antigüedad 
que el anterior y pasa a colo-
carse entre los Comandantes 
D. Serafín Permuy López y don 
Pedro Morey Gralia. 
Idem D. Gustavo Fernández 
Escudero, asciende a Coman-
dante con la misma antigüedad 
que los dos anteriormente cita-
aos y se coloca entre los de este 
último empleo D. Jesús Valiente 
Ferrándiz y D. jesús Feljóo Jdel 
Riego Pica. 
Idem D. Gonzalo de la Puerta 
de la Cruz, se coloca, con la 
antigüedad de 27 de junio de 
1926, entre los de su empleo 
D. Antonio Díaz AtaurI y D. An-
gel Medina Serrano. 
Idem D. Florencio Yagüe Ro-
mero, se coloca con su antigüe-
dad de 8 de agosto de 1927, en-
tre los Capitanes D. Manuel AI-
berni Vilajuana y D. Francisco 
Esteban Alonso. • 
Idem D. Francisco Hernan-
do Escolano, se coloca entre 
los de su mismo empleo D. Juan 
Benítez Catay y D. Francisco 
Pata Gil, con su antigüedad de 
7 de julio de 1928. 
Idem D. Erasmo Gancedo 
González, con su antigüedad de 
22 de junio de 1929, se coloca 
entre los de su'mismo empleo 
D. Ildefonso Blanco Hernando y 
D. Jerónimo Sáiz Gralia. 
Caballería 
Comándánte D. Felipe Sa 
lazar Ürrizola, se le ase 
empleo de Coronel, con 
ende al 
anti-
güedad de 28 de abril próximo 
pasado. 
Idem D. Rafael Ibáñez de 
Aldecoa Urcullu, asciende a Te-
niente Coronel, con antigüedad 
de 30. de diciembre dé Í935, y 
se coloca entre los de este em-
pleo D. José Gutiérrez de la Hi-
guera y D. Enrique Salazar Ibá-
ñez. 
Idem D. Luis Redondo Gar-
cía, asciende a Teniente Coro-
nel, con antigüedad de 19 de 
marzo de 1936, colocándose en-
tre los de este empleo D. Eml-
1315 
liano Fernández Salazar y don 
Marcelino Gavilán Almuzara. 
Capitán D. Juan Valderrá-
baño Samitier, asciende a Co-
mandante con la antigüedad de 
30 de diciembre de 1935, y se 
colocará entre D. Fernando de 
la Macorra y Carratalá y D. Do-
mingo Martínez de Pisón y Ne-
bot, de este último empleo. 
Idem D. José de Suelve^ y 
Goyeneche, asciende con anti-
güedad de 22 de octubre de 1936 
a Comandante, y se coloca en-
tre los de este empleo D. Carlos 
Pérez Seoane y Cullén y D. José 
Cabanillas Prosper. 
Teniente D. Luis Merry Gor-
don, asciende a Capitán con la 
antigüedad de 20 marzo último 
y se coloca entre los Capitanes 
D. Santiago Coca de Aragón y 
D. Teodosio Crespo Bermejo. 
Idem D. Gonzalo Fernández 
de Córdoba Ziburu, asciende al 
empleo de Capitán, colocándose 
entre D. Carlos Pombo Somoza 
y D. Jorge Ozores Arraiz, con 
antigüedad de 16 de enero de 
1936. 
Idem D. Miguel García Ortiz, 
asciende a Capitán con antigüe-
dad de 22 de octubre de 1936 y 
se coloca entre los de este em-
pleo D. Francisco Manella Du-
quesme y D. Ricardo Vivas Her-
nández. 
Idem D, Gonzalo Silvela Tor-
desillas, asciende a Capitán con 
antigüedad de 16 de diciembre 
de 1936 colocándose entre don 
Fernando Fernández Golfin y 
D. Mariano García Sánchez. 
Idem D. Francisco Javier Par-
ladé Ibarra, asciende a Capitán 
con antigüedad de 20 de marzo 
del año actual, colocándose en-
tre D. Pedro Esteban Sierra y 
D. Luis Martin Fernández. 
Artillería 
Teniente Coronel D. Rafael 
Latorre Roca, asciende a Coro-
nel con antigüedad-de 10 de di-
ciembre de 1936, colocándose 
entre los de este empleo D. José-
de Fano y Díaz y D. Juan Iz-
quierdo Croselles. 
Comandante D. Matías Zara-
goza Usera, asciende al empleo 
de Teniente Coronel con la an-
tigüedad de 1." de julio de 1934, 
colocéndose entre D. José Sán-:. 
^ ->1 
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chez García y D. Sebastián de 
Aranda del Rio. 
Capitán D. Luís Alarcón y de 
la Lastra, asciende con la anti-
güedad de 11 de enero de 1933 
a Comandante y se coloca entre 
los de este empleo D. Ignacio 
Nandin Sobrino y D. Luis Eche-
verría y Patrulló. 
Idem D. José Acedo Castañe-
da, asciende a Comandante con 
antigüedad de 2 de enero de 
1934, colocándose entre los de 
dicho empleo D. José Vila y 
Fano y D. Luis Molezún Nú-
fíe^. 
Teniente, D. Francisco Alcay-
de de la Oliva, asciende a Capi-
tán con antigüedad de 10 de di-
ciembre de 1935, y pasa a colo-
carse entre os de este empleo 
D. José Fort Viso y D. Andrés 
Peñuela Fernández. 
Idem D. Alfonso Obispo Obis-
po, asciende a Capitán con anti-
güedad de 20 de marzD último, 
colocándose entre D. José Fer-
nández Bobadilla Mantilla de los 
R ÍOS y D . Petronilo Pérez Es-
corial. 
Ingenieros 
Teniente Coronel, D. Juan VI-
gón Suerodiaz, asciende a Co-
ronel con antigüedad de 25 de 
marzo de 1935, y se coloca en-
tre los Coroneles D. José Iriba-
rren Jiménez y D. Trinidad Ben-
jumeda del Rey. 
Capitán, D. Francisco Palo-
mares Revilla, asciende al em-
pleo de Comandante con anti-
güedad de 27 de agosto de 1934, 
y se coloca entre los de este em-
pleo D. Carlos Herrera Merce-
guer y D. Carlos Gómez Re-
tana. 
Burgos 6 de mayo de 1937. 
=E I General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
h m m l m Oficiales 
Comitó de Moneda Extranjera 
Cambios de compra de mo» 
. .nedas publicados el día 7 de 
mayo de 1937, de acuerdo con 
las disposiciones oficiales: 
DIVISAS PNOCEDÜNTES DE EXPORTA-
CIONES 
Francos 39*25 
Libras • 42'00 
Dólares. 8'58 
Liras 45'15 
Francos suizos 19575 
Reichsmark 3'45 
Belgas 14470 
Florines 4'69 
Escudos 38'10 
Peso moneda legal 2'55 
Coronas checas 30'00 
Coronas suecas 2'17 
Coronas noruegas... . . 2'11 
Coronas danesas r87 
.DIVISAS LIBRES IMPORTADAS VOLUN-
TARIA Y DEFINITIVAMENTE 
Francos... 49'10 
Libras 52'50 
Dólares 1072 
Francos suizos 24470 
Belgas.. 180'85 
Florines 5'85 
Escudos 47'65 
Peso moneda legal . . . . 3'18 
Coronas suecas 2'60 
Coronas noruegas 2'50 
Coronas danesas. . . . . . 2'35 
Administración de Justicia 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
Ec l j a 
CBDüLA DB CITACION 
En virtud de lo acordado por el 
señor D. José Osuna Escalera, 
Juez de 1." instancia interino del 
partido, en providencia de esta 
fecha, dictada en expediente pro-
movido por D,* Catalina Tamariz 
Martel y Arcos, con licencia de su 
marido I). José Mantilla de log 
Rloa Atfulrro, sobr-íí aceptación do 
herencia a bsneflcío de laventariú 
de su hermano D, Jfuan l'aaíarií 
Martel y Aícos; se cita por medio 
de la presenta cédula a los acrée-
dores desconocidos del causante 
D. Juan Tamariz Martel y Arcos, 
que puedan existir y tener intó-
rés en la formación de dicho in-
a l£ práciioa de ésta, que 
comenzará el día 19 de mayo k. 
ximo y hora de las 16, en esteM 
gado de instancia de 
apercibiéndoles que, si no ca-
recen, les parará el perjui^  
que hubiere lugar en derecho! 
Ecija 21 de abril de 1937,í 
Juez de instancia interino ¡ 
Osuna Escalera. = El gecrel 
Federico Barrachina.. 
Málaga 
Benltez Urdíales Jo^, hita i 
Juan y de María, naturia! de 
bella, jprovincia de Málaga, díj 
afios <fe edad, marinero de la i 
mada, últimamente con pennistij 
Marbella, cuyas seflns son, j 
itflo, barba no tlene^ ojoa 
color moreno, estatura 1,690 y 
Bo 62 kilos, procesado por el d 
dfi deserción. n 
Comparecerá en término de! 
dias ente el señor Juez instrud 
don Anlonio López (kiiiesa, o 
píl-án honorífico de Infautemi 
Marina, en la Comandancia de 1 
lina de Málaga «bajo apercibbnL. 
.to de que no efectuarlo Hti d»! 
clarado rebelde . ^ i 
Dado en MMapi H 8 d« iabrUi 
de 1937,—El Juez instructor, ' 
JbnM López. * 
I 
Montoya Collado Juan, U]o te] 
Francisco y de Juana, natural 4 
Málaga, de 21 años, marinero del 
Armada, últimamente con permSül 
en Málaga ,cuyas señas son, pál 
castaño barba naciente, ojos jp l 
dos, color blanco, iestatura 1,732 jl 
peso 53 kilos, procesado por el de-1 
Uto de deserción. i 
Coimparecerá en término de 
dias ante el señor Juez instructoil 
don Acton.^ ' f.épez Conesa, ca-
pitán honorífico de Infantería de 
Mai-ina^  en la Comandancia de Mi-
riña de Málaga ,bajo apercibimien-
to de que no etectuario será de-1 
clarado rebelde . ~ „ ^ 
Dado en Málaga H 8 de hbríT d« 
de 1937.-E1 Juez Instructor, An-
tonia López. 1 
López Muñoz Antonio, Mj'o dfl 
Manuel y de María, natural ^ 
Málaga, de 21 años, marinero do 
la Armada, últimamente con 
miso en Málaga ,cuvas señas son, 
pelo castaño, barba naclMite. ojos 
iMurdos, color' moreno, estatitffl 
1,558 y peso 42 kilos, procesado 
por «l ¿íellío de deserción, 
, Comparecerá en término 
dÍAB ante el üefiúr Jaéz^  instructot 
don Antonio López dones», c*' 
pitán honoriríco de Infantería « 
SIárina, en la Comandancia di m-
riña de Málaga .bajo apercibim^-
to de que no efectuarlo MW 
clarado rebelde . • .-.Ij. 
X)ado en Málaga M 8 de ^rU « 
de 1937,-EI JUM faMructút, Afl 
t«Qto LSitós. ! I I : > I' ' 
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Zaragoza 
adendo Calixto Cestero Calle-
m o de Pablo y de María, na-
fde Calatayud, de 23 años, sol-
ionialero, domiciliado ultima-
dle en Zaragoza, procesado por 
lito de atentado, lesiones y da-
bmparecerá dentro del térmi-
he 10 días ante el Juzgado ce 
fucción número dos de esta ciu-
Ide Zaragoza, con el fin de COM 
Irse en prisión decretada por k 
Suérioridfld en ia causa núm. 44 
bajo apercibj^nto de 
'^¿si no comparece será dedarwlp 
13 de abrü de 
instrucción. • ' ' 
1 
lU José Lópes Javíerre, Jnes d8 
" Iruccíóü del partido de Pina 
Ebro, transitoriamente en es-
ciudad, e instructor del expe-
Ile que se expresará. 
.JO saber: Que en el expedíen 
lue Instruyo con el núm. 1 de 
Juzgado a virtud de designa-
• hecha por la Junta provincial 
[ncautactones para declarar 
"strativamente ia xesponsabil*-
dvii que se d^ba «xiglr a Jo-
jsco laborda, vecino de Mo-
de Aragón, hoy en ignorado 
idero, por su oposición al Iriun 
Movimiento Nacional ,y R 
de lo que se dispone ea 
4.0 dfl la orden d« la Jun-
! Técnica deí' Estado, fecha 13 
actual, .inserta en el c Boletín 
i> del mismo correspondien 
día" 20, he acordado citar a 
. expedientado por medio del 
n^tes que se insertará- en el 
^lelin Oficial» de la provincia y 
m Estado ,para que dentro del tw 
-••10 de ocho días hábiles oomjM-
a aquel ante este Juzgado (De-
Tada 62, Zaragoza), y referido 
"^ iente, personalmente o por es-
doude pufcde alegar y pro-
en su defensa lo que esume 
[jvemente. 'y 
jDado en Zaragoza • 23 de marzo 
,de l937.-Jo5é López, — El socre-
rio, íViuicisco Bueno. 
üe lo que se dispone fin ef ac 
líenlo 4.0 dé ia Orden de la 
Junta Técnica def Estado fecha 
13 del actual inserta en el Bo-
letín Oíícial deí mismo correis-
rrespondíente al día 20; fie acor 
¡dado citar a dicho expedíjentadipi 
por medio deí presentei que 
Be publicará en el Boletin Oñ 
cial deí Estado para que den-
tro del término de ocho días 
hábiles comparezca ante éstiei 
Juzgado y reíerido expediente 
Sersonalmente o por eiscnto onde puede aleigar y prob^ 
en su defeu'SA, Xo quie Sistime 
pertinentie. 
Dado en Zaragoza a 29 de 
marzo de 1937—El Juez de Ins 
truccíon Pablo da Pablo Ma-
teos. , ^ . I I 
1 1 I 
. Pablo ae PaWo Mateos^  
[Magistrado Juez de Instruo 
moQ del Juzgado número 3 
ae Zaragoza e Instructor del 
expediente que se dirá 
Hago saber: Que m ef expé-
lante que instruyo coa el nú-
pero í de 1937 a virtud d® 
si^dto hecha por la Jun-
ProviihiCial de Incautaciones 
declarar admínistrátiváH 
penle la responsabiüdad civil 
p se deba exigjr a Juan Cor 
p Amar, veotno de Zaragoza,, 
f o y eu ímorado paradero, por 
' opo^dón «i triunfo deí Mo 
~ to Ntcion^ y 1 
el delito de lesionies, causa nú-
mero 212 de 1936. 
Comparecerá en el término 
de diez días ante eí Juzgado 
de tttstrucción número 2 de esta 
ciudad de Zaragoza, con ef fin 
de constituirse «n prisión decre-
tada en la causa referidá, bájo 
apercibimiento de que si no 
comparece, será declarado r®-
belde. 
Zaragoza 15 de abríí die 1937. 
—El Juez fiastructor. 
I * 
Don Pablo de Pablo Mateos» 
Magistrado Juez de Instruc 
ción del Juzfgado número 3 
de Zaragoza e Instructox: del 
pxpedíentie que se dirá 
Hago saber; Que en ef iexpe-
diente que instruyo con el nú-
mero 2 de 1937 a virtud de 
designación hecha por la Jun-
ta ProvíaciáJ de Incautaciones 
para declarar administrátivá-i. 
mente la responsabilidad civil 
que se deba exigir a Dioni^o 
Plano Gracia vecino de Cadretq 
hoy en inorado paradero, por 
su oposición al triunfo dél Mo 
vimiento Nacional y a virtud 
de lo que se dispone en eí ar 
tículo ia de ía Orden de la 
Junta Técnica deí Estado fecha 
13 del actual inserta en el Bo-
letín Olícial deí mismo corres-
^ppndíente al día 20; he acor 
tíado ditar a dicho expediientado 
por medio del presente, que 
se publicará en eí Boletín Ofi 
cial del Estado para que den-
tro del término de ocho días 
hábiles comparezca 'ante éste 
Juzgado y referido expedienta 
personalmente o por escrito 
donde puede alegar y probar 
ea su defensa» ío que fóüme 
perünente. 
Dado en Zaragoza a 29 de 
marzo de 1937.—Eí Juez "de Ins 
truccion Pablo de Pablo Ma-
teos. , : .L_l -Jillí! 
José Miaría Andreu BuríUoy 
hito de Vicente y de Dorottea, 
natural de Escucha, de 22 años, 
pintor jsoltero;, domiciliado úl-
timamente ien Zaragoza, proce-
sado por eí 4eIito de leisíones» 
causa número 439 de 1935. 
Comparecerá en eí término 
He diez días ante eí Juzgado 
de instrucción número 2 de esta 
ciudad de Zaragoza, con el fin 
de constituirse en prisión decra. 
tada en la causa referidá, bájo 
apercibimiento de que si no 
comparece, será declarado re-
belde. " . , . 
Zaragoza 15 "de abríí de 1937. 
—El Juez fiistructor. 
Antonio Galindo Zardoj^ a, hi-
jo de Miguel y de ^ J uaná, natu-
ral de Zaraí;oza, de 26 años, 
soItero^Sbaní.ta^domi i iado úl-
timamente e¡a Zaragoza, proce-
sado por el delito de lesiones 
causa número _¿139 de 1935, 
Comparecerá en eí termino 
de diez días ante ieí Juzgado 
de instrucción número 2 de esta 
ciudad de Zaragoza, con eí fin 
de constituirse en prisión decre-
tada en la causa referidá, bajo 
apercibimiento de que si no 
comparece, será declarado re-
belde. ^ 
Zaragoza 15 de abríí de 1937. 
—El Juez instructor. 
Jesús Redondo Garcú», hijo 
de Liborio y de Angela, natural 
de Zaragoza, de 28 años, in-
dustrlaL domiciliado UUímamea 
! • «a Zaragoza, proc«M4o pee 
Pedro Juana Alcocer^  hijo do 
Juan y de . Raimunda, natural 
de Zaragoza,; de 25 aflos, Solte-
ro,, metalúrgico domiciliado úl-
timamente en Zaragoza, proce-
sado por eí delito de lesiones 
causa número 439 de 1935, 
Comparecerá en er término 
de diez días ante ef Juzgado 
de instrucción número 2 de e®t« 
ciudad de taragoza, con eí fm 
^ ?on»títuír$e «n prisión ¿•a»-
ÍÍ91'? 
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tad,a em la causa rePerldá, bájo 
aperclbimieiato d© gu© sí no 
comparece^ será decíanado rO' 
boldü. 
Zaragoza 15 de ábríf de 1937. 
—El Juez instructor. 
Iluminado Lozano Zubiaur, hijo 
de Anfitoquio y do Generosa, na-
tural de Bílbaos de 21 años, solte-
ro, Impresor, domiciliado última-
mente en Zaragoza ,procesado por 
el delito de tentativa de robo, com-
parecerá dentro dal término de 10 
^as ante el Juzgado de Instrucción 
Uumero dos de esta ciudad de Za-
;ragoza, t)on eí fin de constituirse 
en prisión decretada por la Supe-
rioridad en la causa níim. 488 do 
lfl31, bajo apercibimiento de que 
el no comparece será declarado ne-
beldo. 
Zaragoza 14 de abril da 1937, 
—El juez de instrucción. 
. . . N I 
Granada 
• Muñoz Nieto, Emiio, hijo de 
Modesto y de Matilde, jiaturaJ 
y vecino de Cijuela, (Granóda) 
¡nació en 9 de abiií de 1915, 
dé oficio campo, estado soltero, 
su estatura 1,605 m., sus se-
fli^ ,pelo castaño, cejas al 
Uo, ojos negros, nariz recia, 
ba regular, boca pequeña, co-
lor moreno, frente regular, se-
ñas particulares j vanas, señá-
les ea el lado, derecho' de la 
frente; procesado en expedien-
te número 1373, por falta & ja-
coiyoracióia. 
CompaiM 
Üe treinta días, a partir j^ e la 
l i-ecerá m el término 
López Ruiiz, Manuef, hijo' día 
Manuel y de Carraetou natui^ 
y veclao do ÍCscuíar, (Graioada), 
padó el 11 de mayo do 19J5, 
lo, ojos negroSj nartz regular, 
barba poca, boca regular, color 
moreno, frente ancha^ señas par 
tículares niin,guina. procesado en 
expediente jpor,falta ajacoiv 
poracián. 
Comparecerá m el término 
tte treinta días, a parür d© la 
publicación de esta requisito-
ria en los Boíetínjes Oficiales de 
Graaada y Burgos ante ef señor 
Juez instructor del Regimiento 
de infantería de Lepanto, nú-
mero 5, don José Jiménez Ro-
dríguez, que tiene su domicilio 
ottciaí en ef cuartel de ía Mer-
ced. bajo apercibimiento de ser 
declar ado rebelde si no ío Veri-
fica de Conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 664 deí 
Código de Justicia militar. 
Granada 6 de abril de 1937.— 
El T e n í e r i t o JuiOz ijistructorj Jo-
sé JímétnjQz. 
publícacióin da esta renuto 
ría en ios Boletüneis OfícfflS 
Granada y Burgos a n t e ^ 
Juez instructor deí RegíuiiJ 
de iofantería de Lepajatai 
mero 5, don José Jiméael 
dríguezj que tiene su domíiy 
oficial m ef cuarter de la JM 
oed, bajo apercibimieíito dea 
declarado rebelde sí jxo Jo n 
fica da conformidad cou lo ¡ 
puesto en ©1 artículo 681 
Código de Justiaa militar, 
Granada 6 de abríf de lej/j 
El Teniente Juez instructor i 
sé Jimén^, '' 
publicacián de está requisito-
ría en los BoietiniBS Oficiales de 
Granada y Burgos ante el seflon 
Juez instructor deí Regimiento 
He ínfantoría de Lepanto, nú-
mero 5, don José Jiménez Ro-
Bríguez, que tieioe su domicilio 
ofícíal en ef cuartel do la Mer-
ced, bajo apercibimiento de siep 
lieclarado rebelde si no lo ven-
Jica de conlormidad con lo di^ 
puesto en el artículo 664 diei 
Código 'do Justicia militar. 
Granada 6 de abi-If de 1937.— 
El Teníen'te Juez instructor, Jo-
sé Jiménez. 
Chica Quezada JLuis, hijo de 
Florencio y de Angustias, natu-
ral! y vecino de Granada, nadó 
en 6 de febrero de 1915, de ofi-
cio dependiente^ estado soltero, 
su estatura 1^ 580 m., sus señas: 
pelo castaño, cejas af pelo, ojoiS 
melados, nariz regular, barba 
regular^ boca regulíu:, color sa-
no^ frente regular, seños jparti-
ticulares ninguna; procesado en 
expediente número 107 Sle 1937 
por falta a incorporación. 
Comparecerá en el término 
Se treinta días, a partir de la 
publicación de esta requisito-
ria en los Boletines Oficíales de 
Granada y Burgos ante ef señor 
Juez Instructor def Reigimíento 
iae Infantería de Lepanto, nú-
mero 5,. don José Jiménez Ro-
drigue^ que tiene su domicilio 
oficial en ef cuartel ¡de la Mer-
ced, bajo apercibimiento" de ser 
declarado rebelde si no lo veri-
fica da conformidad con fo dis-
mesto en ef artículo 664 del 
.¿iódígo de Jjusticia militar. 
Granada 6 de abríf de 1937.— 
El Teniente Juez instructor, Jo-
isé Jim"gnaz. 
Guzmán Navarro, Teo 
hijo de Manuel y de Mat 
natural y vecíino de E s c d 
(Granada), nació en 6 de mf 
de 1^915, de oficio camp., 
estado soltero^ su esta'tura, 1 
m., SU'S iseñas: pedo negro,'i 
gro, cejas al peío, ojos nem 
nariz regular^ señas j)articul¡ 
ninguna; procesado en exc 
;tíe número 1.374 de 19Í4 
falta a incorporación. 
Comparecerá en ef té 
de treinta días, a partir del 
publicación de esta i^ msiá 
ría en los Bofétmes Ofidateí 
Granada y Burgos ante eíf 
Juez instructor deí Re;gím 
de Infantería de Lepanto, 
mero 5, don José Jiménez I 
üríguez, que tiene su domu 
oficial en ef cuartel de ( 
ced, bajo apercibimiento de i 
declarado rebelde sí no to ve 
ñca de conformidad con lo.l 
puesto en ef artículo 664 ' 
Código de Justicia miUit^ r. 
Granada 8 de abrir de 1937,-
E1 Teniente JuiQz iostructoTiJo 
laá Jiménez. 
j i 
' GonsBáleí Hemánaez, Anlonlo(, 
hilo de Antonio y de Encama-
ción, natural y vecino Cijuela, 
(Granada) nadó en 29 de jumo 
de 1915, de oficio mozo, su e®-
Mura 1,619 procesado en 
expeddlente número 1.378, da 
19a7 por falta a IncorporaQíóta. 
Comparecerá m ©1 término 
aiarlfQ García, FTan 
de Anton¡í<? y de Trini* 
lural y vedno de ESQUzar 
nada), nació m 31 de may 
1937, de oftcio campo, de 
do soltero, su estatura 1,6M U 
BUS señas; pelo negro,, cejas J| 
pelo, ojos negros, imm W 
barba poca, boca regular^  ^  
moreno^ trente regular, s--. 
particulai-es ningún»; proaST] 
en expediente número 1.375 «I 
1937, por falta a i n ^ r w ] 
CÓñiparecerá en el tórm^j 
He treinta días, a partir de. 
dio oficio campo, estado J^olDe-
tero, B U estatura 1 ^ 6 7 0 m,, sua   r í a « n i o s i i o i e i m « s u » " - - ^ 
PííflttSi p^o p i^o , csejas tKint« día», « pwtw ^ Gwoada y Bwfio* P*"®' • j 
ae tremía « i^ , «* p^jr 
publIcacicSn de esta 
¿a e  í « B l tine  Oñ c í « | 
\m 
ÉÉÉm 
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Bz instructor Hef RiQglralmto 
Infantería de Lcponto, nú-
M^) 5, do» Jo®^ Jlmáaez Ro-
Qmr!, cíue ÜETIIE BU domicilio 
ÍHaf m ef cuartel de la Mor-
id Ijajo apcrcíbíruiejito de ser 
Iciarfldo rebelde ip no lo )ípri-
la de conformidad con lo dís-
islo ea eí artículo 664 Ücl 
Ddím) de Justicia militar, 
Qnnda 6 de abtlf do 1937.— 
fTenicnlo Juez lastructor, Jo-
Jimóvaz. 
Juez instructor def 'Rogriníento 
iUe Jiníantería de Lepajato, nú-
moro 5, don José Jiménez Ro-
üríguez, que tiejio ¡su domicilio 
oílcial en ef cuartel do la Mer-
ced. bajo laperclbímicíilo de ser 
declarado rehuido sí no lo veri-
fica do conformidad coa lo dis-
puesto en el artículo 664 del 
Códí«o d6 lustícia militar. 
Granada 6 de abrif de 1937.— 
E1 ''J'enfcnte Juez instructor, Jo-
8Ó Jiménez. 
Juez instructor del Regimiento 
de Infantería do Lepanto, nú-
mero 5, doiu José Jimónei Ro-
dríguezi que tfoue su domicilio 
oficial on eí cuai-beX de la Mer-
ced, bajo apercibimiejito de Jien 
declarado rebelde sí no lo ven-
tea de conformidad con lo dis-
puesto en ttl arttcuío üU4 del 
Código de Justicia niilliar. 
Granada 6 de abríf do 1037.— 
El Tenieirte Juez tostructoi;, Jo-
Só Jímét^iz. 
iNarváoz Molina. L u K hijo fl? 
fcoviüildo y de María natuyai 
fveriao de Cljuela (Granada) 
(telón en 15 de mayo de 1915 
oficio campo^ estado soltero, 
1  estatura l,Ti73, m., sus scflas; 
blo ruhío^ cejas lai pclo^ ojos 
fillos.iuiilz recta^ barlm poWá-
boca regular, color sano, 
itc crande ^Aas partlcu'la-
. . cmb'ix lado derecho' de 
. carfl; procesado en cxpodiea-
flúmero 1372, de Í937, por 
Étita a incorporación, 
f Comparecerá m~el término 
!e treinta días, a partir de la 
Jiibllcadóla de esta reguisito-
ia eu ios BoIetin.es Oficiales de 
raaada y Biu-|gos ante ef señor 
iiez íiish-uctor def Re^gímieiito 
le -Mantería de Lepanto, nú-
lero 5, don José Jiménez Ro-
ríguez, que líeme su domicilio 
ícíat ea ef cyartel de la Mer-» 
"1, bajo apercibimiento de ser 
clarado rebelde si no lo vferi-
Sca de coDlormidad con lo dis-
puesto ea eí artículo 664 del 
ligo de Justicia milita. 
Granada 6 de abrlf de"l937.— 
il Teniente Juez ijijstructor, Jo-
Jíménaz. 
, Pérez Martín, Rafaer. hijo 
de Francisco y de Antonia, na-
tural de í^uente Vaqueros,, y 
avecinaddo en Cljuela (Grana-
da), nació en 28 de ábríí do 
1915, de oficio campo, de esta-
do soltero.^  su estatura, 1,642 
sus señas; pelo ruWo, cejas al 
pelo, ojos meJadóiS, nui-íz rec-
ia, barba poblada, bbcá regu-
lar^ color §ano, líenle resa-
lar,. señíis'parfcicuXares pingu-
na; procesado en expediente nü-
mew> 1371 de 1937i por falta 
a incorporación,, 
Comparecerá iqn el término 
üe treinta días, fl partir de la 
publicación de esta requisitS> 
íia en ios Boletiaes Oficíales de 
Granada y Burgos ante ef señoE 
Juez instructor def Regimiento 
de Infantería de Lepanto, nú-
mero 5, don José Jiménez Ro-
dríguez, que tíetae su domicilio 
oficial en ef cuartel de la Mer-
ced. bajo aperclbimiealb de ser 
declarado rebelde si no lo yeri-
ftca de conformidad con ío dis-
puesto en ef artícufo 664 del 
Código de Justicia militar. 
Granada 6 de abrlf de 1937.— 
El Teniente Juez instructor, Jo-
sé Jiménez. 
Garrido Carrasco Vicente, hl 
¡¡o de Vicente w de Adoración 
natural y vecino do Albolotioi 
'(Graaada;, nadó én 3 do Aliril 
de 4913, de estado éollei'o, su 
estatura 1,680 mm„ sus .señas 
pelo rasado, cejas al pelo, ojua 
melados.^  íicuiz roctu, baa-j)a po-
ca. ,booa grande, color Ijlaiicoí, 
frente espaciosa, sefias particu-
lai-6S ninguna; procesado en ex 
podiente número 779 de 1937» 
por, falta a incorporación. 
Comparecerá en lel túrmlno 
de treinta díaas a partir de lá 
publicación de esta requisitoria 
en los Boletines Oficiales de 
Granada y Burgos, ante él sie-
ñor Juez Instructor def Regi-
miento de Infantería de Lepaa 
lo número 5, do¡n José Jíménea 
Rodríguez^ que tiene su domici-
lio social en el cuartel de la 
Merced, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde á no lo 
fverifíoa de conformidad con 
lo dispuesto en ef "artículo 664 
del Código de Justida Militiar. 
Granada 13 de Abrií de 1937. 
—El Teniente Juez Instructor 
José Jímf^oez . 
Morales LInSM, PramcJsco, Hi-
ÍJo 3e Jíanue y de FViancísoa na 
purai y vedno Ce í^lomactiíf, ^ r » 
'Mda), nació en JS de abrlf de 
¿915, de ofttáo "campo, de es 
»ao soltero^  su estatura 1,655 
^s señas: pefo castañ'oi ce-
lias ^ pefo, ojoz azufes, nisríz 
w^Iar, bwba oastaÜá, bocá re-
iS^ i®^ '» .SP^ o'^  fi^te W-
l ^a; seflias particulares nüijíu-
Ira; procesodo en expediente nú-
m pl tiSrmíno 
ffuhw ^ ® Partir de la 
E í í ^ f t o de esta requisito-
Boleünes Ofídaies d0 
uiMfltía y Burdos flote eí m o s 
Lópgz Rulíz, José, hijo Ha 
Agustín y de -Josefa, naturaJ 
Y vecino de Escuzar (Granad^ 
nació en 19 de febrero de 1915^  
de oficio camno^ de estado sol-
téro., 8u ^tafura 1,640 m., sins 
isefias; pelo negro, cejos al peiqi. 
ojos negros, barba poca, nariz 
regular^ boca regular,, color sa-
no, frente regular, sepas pen-
íiculares ninguna jprocesado en 
expediento número 447 de 1937, 
por falta a incorporación. 
Compareoerá en el término 
He treinta días, a partir de la 
pubücacíóin de esta requísito-
íla e¡n los Boletines OíicialeiS del 
Gnpada y Burgos cuite ef si&aots 
José García Jimfinez, hijo Ho 
Antonio y de Carmen natural 
He Almonte provincia de Huel 
va de estado soltlero, de 24, 
Bflos do edad, de ollcio zapate 
ro. estatura un metro 687 rara, 
pelo castafio, cejas al pelo ojos 
castaños, niíi-íz grande l)arbá po 
blada, boca grande, color tn-
gueflo frente ancha,^  su airo mar. 
icial domiciliado úlüm ámente cn 
Almonte acusado del deUto de 
deserción . 
'Comi)arecerá en el término 
He 30 días .ainte oí alférez Juez 
Iinstructor del Grupo de Es-
cuadrones do GabaUiería de es 
ta Plaza don Antonio Múfloiz Mo 
lina \,i-e5idciiito en eí Gua¡rfle(| 
Ha m i Gcupo, bajo ftperdbt 
1 3 1 
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mlttito que de no efectuarlo 
será declanado rebelde. 
Granada 13 de Abríí de 1937 
—El Alfi^ rez Juez Instructora: 
AntoDio Muñoz Molina. 
José Ortega Oabrera, hijo do 
Antonio y Dolores, ¡natural de 
Bellcena Ayuntamiento de B©— 
iicena provincia de Granadí- de 
estado soltero de profesión' al-
bañil, de 29 añois de edad, es 
latura baja, peJo rubio, cejas 
al pelo, OJOS castaño», -loarlz irec 
ta', barba regular bocá reglilár 
frente regular, color 'sano, con 
Üomídlío últímamente en Pur-
chíl provincia de Xrranada, acu 
(sado de delito de deserción. 
Comparecerá en el término 
de 30 días ante el alférez Juez 
Instructor del Grupo de Es-
cuadrones de Gaballería d© Gra 
nada don Antonio Muñoz Molí 
na, residente en el Cuartel de 
este Grupo, bajo apercibímlm 
to que de no efectuarlo será 
con^derado rebelde . 
Granada 13 de Abríf de .1937 
—El Alférez Juez Insixuctorr 
Antonio Muñoz Molina. 
Pontevedra 
Arturo Fernández Quintas, hi-
jo de Pedro y Dolores, natural 
de Siabal, provincia de Orense, 
de 26 años de ledad, de estadi» 
soltero, fué quinto por eí 
cupo de su pueblo para el re-
emplazo de 1932, de cuyas se-
ñas particulares solo se cono-
ce que tiene de taUa 1,775 m., 
pelo castaño, cejas* Id., nariz 
regular, barba afeitada, bocá re-
gular, color sano, su frente es-
paciosa, su aire . mar-
cial, su producción buena, se-
ñas ]5artlculares ninguna, 
Comparecerá en el término 
de diez días contados a partir 
de la publicación de la presen-
te r^quísitona en los Boleti-
nes de Burgos y Pontevedra, 
ante el alférez del exjpresado 
Cuerpo don Diego Vela Cuer-
vo, Juez instructor de este re-
gimiento para responder a la 
causa que se le sigue por el 
delito ae deserción bajo aper-
cibimiento de ser declarado re-
belde si no comparece en, el 
referido plazo. 
Pontevedra 12 de abril da 
1937.—El Alférez Juez Instruo-
tor^Dieigo Vela Cuervo, 
Alfonso GB González, hijo tfe 
Andrés y de Sil^ natural de Ju-
rangas,, provincia de Orense de 
26 años d|e edad, fué qufoto 
por el cupo de su pueblo pa-
ra el reemplazo de 1932, d« 
cuyas señas particulares solo 
se conoce que tiene de' taUa 
1,690. 
Comparecerá en el término 
de diez días contados a partir 
de la publicación de la presen-
te requisitoria en los Boleti-
nes de Burgos y Pontevedra, 
ante eí alférez deí expresado 
Gueroo don Diego Vela Cuer-
vo, Juez Stnstructor de este re-
gimiento para responder a la 
causa guo se le agüe por el 
delito ae deserción bajo aper-
cibimiento de ser declarado re-
belde isi no comparece en el 
referido í)Iazo. 
Pontevedra 12 fie abríT de 
1937.—El Alférez Juez instruc-
tor,. Diego Vela Cuervoi. , 
Nicanor Alvarsez FitíTo, Kl-
jo de Nicanor y Concepción,, 
natural' de Robles^ provincia de 
León, de 26 años de edad, de 
estado soltero, fué qufiito por el 
cupo de BU pueblo para el re-
emplazo de 193^ de cuyas se-
ñas particulares,solo se conoce 
Í[ue tiene de talla 1,76. m., pe-o negro, ojos castaños, oeias 
negras.^  nariz chata, boca grán-
de, color moreno, su frente pe-aueñiL su aJre marcial, su pro-uccion buena; señas parocu-
lares ninguna. 
Comparecerá len el término 
de velnfce días contados a partir 
de la publicación de la presen-
te requisitoria en los Boleti-
nes de Burgos y Pontevedi'a, 
ttate el alférez del expresado 
Cuerpo U. José Bermúdez de Cas 
tro, Jue zlnstructor de este re-
s i en t o para responder a la 
causa qu9 se le sigue por el 
delito de delación bajo aper-
cibimiento de ser declarado re-
belde sí no comp)»recie en el 
referido plazo. 
Pontevedra 12 de abríT da 
1937.—Eí Alférez Juez instruc-
tro José Bermúdez de Caslxo. 
ahízo ra servicio OODIO B(]|¡, 
de trompeta .de cuyas sefiaj 
cularos solo so conoce qu« 
l,6üü m,, pelo castaño, ojos „ 
nariz agiiuefla,, boca pequeüa v 
lor sano, comparecerá en el tj 
no de 15 días contados a 
de ]i« publicación de la pr*» 
requisitoria, en los «BoleUn«i 
dales del Estado,.» y de Hus 
lante el alférez drn expresa<io i 
don Bienvenido López 
juez instructor de este reglo 
pona responder a la causa 
sigue por el delito de d<esf 
jo «ueróbimiento de ser 
rebelde, si no oomparecies® ea] 
reíerldo plazo. 
Pontevedra 11 «lo abril d« i 
—El ftUérez juez instructor, 
venido. Mópez. . ^ i 
Astorga 
En Virtud de lo acordado tn1 
videncia de esta fecha en el 
te prevenido en éí artículo bfi 
Decreto tíe 10 de tnero ültimo» 
declaración de responoabUidad' 
contra Olegario Dutiérrez de Cab 
cita por fttáUio de la jitesetite a i 
Olegario Gutiérrez cíe Cabo^  
que fué de Brazuelo y cuya 
residencia o paradero se de , 
para qG£ en el Ormino de 
días hábiles comparezca aní« « 
Instroctof do» Mag.n O. Reviilo fiií 
tes^  en e^te juzgado de Primera li 
tanda ae As^ torga, personalmente | 
por escritcf^  para que akgue y ' 
en su defensa lo que estime 
dente. 
Astorga 14 de abril de 1937.-
Secrctarlo Judicial, Magín 0. " 
Flechil la 
Don Ceferino Mycos Nogales, 
municipoi < y esta villa «n . 
cionfis dp 1.a tostancla de Il| 
misma y su parudo ,pQr hallí" 
el titular en oomisión oficial, 
Por el pre.sente edicto, hago «| 
ber: Que ante dicho Juzgíd9" 
tramita de oficio expediente de d 
claración de herederos abíntesUU 
de doña Micaela Paredes Areni» 
natural de FrechiUa (Palepc«íli| 
de 63 años de edad, estado soHfi 
sin profesión especial, hija ds f 
Alanasio y de doña Eugenia, í»' 
mtiilada en Carabanchei Alto, cU)' 
:faltecimiento 'tuvo Tugar el OM ' 
de febrero dei'aflo en curso; y " 
anuncia su muerte intestada, w 
mando a los parientes que se crt» 
con derecho a su herencia, 
que oomparezcan ante este Juzi 
GLstán Braviz Agustín, hijo de 
Agustín y Ventura, natural de Sari-
ftena, avecindado en Basbastro 
(Huesca), d« 26 «fU» d« «dad. lol-
icro. fue quinto por el cupo de «u 
p«i« «a rMmpI«i9 d* 1991 
a reclamarlo .dentro de -¡j 
contados desde el sigui«nte « I 
publicación do este edicto es "I 
.«Boletín Oficial del Est»'!'" ,., 
Dado en Frechilla B 15 detbg^  
de 1937.-Ceferlno Unrco*.^ 
secretarlo judicial, Benito 
lnpren:ftPiuviiicitil 
1919 
